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IN S E R A T E :
se primesc la b irou l adm inlstraţiwnll, (str.
Măcelarilor nr. 12). .
Un şir gannond prima-dată, 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a treia-oară 10 bani.
Focul dela băile Herculane.
Am scris mai nainte, că în pădurile 
wiase ale statului, cari împrejmuesc vestitele 
Jjăi Herculane de lângă Mehadia din Bănat, 
se iscase un foc groaznic, care ameninţa sS 
năvălească şi la băi şi să prefacă în scrum 
minunatele zidiri aflătoare acolo.
- Când primejdia era mai ameninţătoare 
Sau rânduit pentra stingerea ioeului soldap
pompieri din Timişoara şi Arad. Soldaţii 
s’au apucat de stîns, săpând şanţuri, tăind 
raristi si puind alte pedeci focului pustiitor. 
Dar’ ei erau ameninţaţi nu numai de foc, ci 
şi de stâncile ce crepându-se de ferbinţeală, 
se rostogoleau de vale.
Ele au şi omorît doi soldaţi, sdrobindu-i 
la unul peptul, ear celuialalt rătezându-i capul
şi au rănit pe mai mulţi. In sfîrşit după 
muncă grea şi istovitoare, focul a fost în­
câtva oprit, dar de tot l-au stîns numai ploile, 
ce au început să se verse.
Chipul nostru ne arată munca soldaţilor 
în preajma flăcărilor şi ameninţaţi de stâncile 
prăbuşitoare.
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Nou abonament la 
„Foaia Poporului".
Ca doritorilor de cetire să pu­
tem înlesni abonarea „Foii Popo­
rului8, deschidem ea de obiceiu şi 
cu 1 Octomvrie a. c. un nou abo­
nament la „Foaia Poporului".
Abonamentul e de două feluri, 
anume:
1. Se poate abona „Foaia Po­
porului8 pe o jumătate de an, din
1 Oct. până în 1 Aprilie.
Preţul acestui abonament e
2 cor.
2. Să poate abona foaia pe 8 
luni, din 1 Oct. până în 81 Dec. a. c.
Preţul acestui abonament e 
1 cor.
Atragem luarea aminte a ce­
titorilor şi în deosebi a iubiţilor 
noştri ţărani asupra „Foii Popo­
rului8, care e făcută anume pentru 
ei şi este cât se poate de ieftină.
Abonaţii primesc la sfintele 
sărbători ale Crăciunului un fru­
mos dar de Crăciun, trebuincios 
în flecare casă.
Cu acest prile j facem luăton 
aminte pe iubiţii nostn cetitori şi 
asupra »Bibliotecii F oii Poporului*, 
făcută anume pentru popor. Au apărut 
până acuma 6 broşuri, fiecare costă 20 
bani. Toate şese 1  cor. 20 bani. Banii 
se pot trimite de-odată cu abonamentul 
la foaie.
învăţături.
■— Dela sSrbărila din Sibiiu, —
II.
Am amintit în un număr de mai 
nainte, câ dela sărbările culturale date 
în August c. în Sibiiu şi dela esposi­
ţia aranjată cu acest prilej, am putut 
şi putem trage Învăţături preţioase. 
Am vorbit atunci despre conferenţele 
sau vorbirile pline de învăţături, ce 
s ’au ţinut atunci, arătând însemnăta­
tea lor.
Acum voim să vorbim despre 
esposiţie şi anume despre o parte a 
ei, despre secţia etnografică, alcătuită 
din portul ţărănesc şi industria de casă. 
Aceasta a fost partea cea mai bogată 
a întregei esposiţii şi podoaba ei, după 
cum a constatat-o aceasta toţi vizita­
torii şi toate foile noastre.
Intre altele »Răvaşul« "din Cluj, 
descriind aceasta parte a esposiţiei, o 
caracterisează în general astfel;
»Pe cum esposiţia a fost miezul 
serbărilor şi şi obiectul atenţiunilor, 
astfel secţia etnografică a fost miezul 
espoziţiei şi obiectul admiraţiei noastre 
a tuturor. Ea a fost podoaba adevărată 
a casei Asociaţiunei; ea i-a dat carac­
terul propriu românesc.
Eată însemnătatea acestei părţi a 
esposiţiei. In ea vizitatorii pateau ad­
mira covoare de toată frutnseţea, cari 
împodobeau păreţii, cătrinţe, feţe de 
perină, ştergare, cămeşi, merindare, stră- 
iţi, diferite porturi, (păpuşi îmbrăcate), 
ţăsături şi broderii etc. dând toate do­
vadă despre dibăcia femeii române în 
ţăsut, cusut şi brodat. Obiectele espuse 
au fost din diferite părţi locuite de Ro­
mâni, dar’ totuşi au fost ţinuturi multe, 
de unde nu s’au trimis nimic din acest 
ram pentru esposiţie.
Dar’ şi aşa cum a fost, aceasta 
secţie ne-a dat dovadă, că ţăranele 
noastre ştiu face lucruri de industria 
casnică din cele mai frumoase, cum 
asemenea nu găsim la ori ce popor. 
De aceea vedem, că porturile noastre, 
ţăsăturile şi cusăturile sunt admirate, 
şi lăudate şi de străini. Cu atât mai 
mult deci trebue să fim noi mândri 
de aceste lucruri şi se ne fie fală, că po­
porul românesc are gust atât de bun, 
atât de delicat, şi ştie pregăti astfel de 
lucruri de-ale industriei de casă, cari 
încântă pe toţi şi storc admiraţia ge­
nerală.
Şi învăţătura de aci este, că un 
astfel de popor, cum e poporul româ­
nesc, e un popor vrednic, care apucând 
pe calea culturei, desigur că poate 
avea un loc de cinste între popoarele 
culte.
Dar1 de aci mai urmează şi altceva. 
Dacă porturile noastre naţionale —- 
cum s’a putut vedea şi la esposiţie — 
sunt frumoase şi încântătoare şi dacă 
le admiră şi laudă străinii, despre ce 
avem dovezi nenumărate, cu atât mai 
mult trebue să *le preţuim noi, să 
le iubim şi să ţinem la ele, ca 
la ochii din cap. Portul nostru e o 
avere naţională, proprie a noastră, de 
care asemenea nu au alte popoare. Ds 
aceea trebue să grijim de el, să-’l pur­
tăm cu fală, neschimbat şi neschimosit. 
Rău şi păcat fac deci aceia, cari pără­
sesc portul naţional al nostru şi să îm­
bracă în zdrenţe din boltă. La aceştia 
nu numai că le stă rău, înţoţonaţi în 
in pene străine, dar’ să şi păgubesc şi 
sărăcesc, căci straiele străine sunt mai 
scumpe şi nu sunt aşa de ţiitcare. Din 
aceste earăşi putem învăţa mult, spre 
folosul nostru.
In privinţa aceasta eată ce scrie 
dl Th. A. Bogdan în »Cronica Sibiiu- 
lui« pe timpul esposiţiei':
»Numai între împrejurări ca cele de acum, 
poţi apreţia portul nostru românesc. Inima îţi 
bate în căldură văzând atâta joc de colori, 
cari de cari mai potrivite şi mai strălucitoare. 
Umblând pe stradă la tot pasul vezi câte uri 
mândru costum naţional. Ce să zici însă după-ce 
ai văzut exposiţia, unde o mulţime de chilii 
sunt arangiate numai tot cu haine şi brodării 
româneşti, apoi luând parte la representaţii 
piesei: »Moş Ciocârlan, unde bina pare im- 
populată nu cu pământeni, ci cu ceva su­
praomenesc. Atâta strălucire, atâta frumsefă 
e în portul şi îmbrăcămintea românească, 
cât cred că în întreagă lumea soţie nu are.
Ce ironiei Fetele noastre, de au umblat 
şi numai un 4an, doi la şcoala din oraş, 
venind acasă mai preferă purtarea zdrenţelor 
ţăsute în fabricile străinilor decât a purta 
frumosul şi strălucitorul port păstrat de multă 
scumpătate de scumpa-i mamă.
Ar fi de dorit ca cu aceasta ocasiune 
fetele noastre visitând esposiţia, să urmărească 
cu atenţiune costumele expuse, iar’ msrgând 
acasă să Introducă în toate comunele frumoasa 
îmbrăcăminte românească, înlocuită de atâţia 
cu aşa numitele cartoane.
Să arătăm deci străinilor că mai preferim 
cătrinţa românească, decât mătasa străinului!
F  OIŢA.
Seliştea din Transilvania.
Cu acest tHfii dl D. I. Dădârlat publică in „ Ju r­
nalul societăţii centrale agricole» din Bucureşti urmă­
toarea descriere a Seliştei:
Cu ocasiunea sărbărilor ce s'au dat la 
Sibiiu în Transilvania, în zilele de 19—28 
August 1905, subsemnatul m’am decis a mă 
duce şi eu, nu pentru a vedea aglomeraţiunea 
-cea rnars de oameni, femei şi copii, toţi din toate 
rpărţile in diferite costume de sărbătoare, ci 
şpentru ca să văd cu ochii ceea-ce am auzit 
*£ă fraţii nostrii de dincolo de Carpaţi mun­
cesc pe capete, fiecare cu ce poate pentru a 
ridica starea economică, sanitară şi estectieă a 
ţinuturilor lor.
După o şedere de 2 zile în Sibiiu, în 
care timp am vizitat muzeul etnografic româ­
nesc, Catedrala nouă românescă, un edificiu 
din cele mai impunătoare, şcoalele asociaţiunei 
transilvane, câte-va grădini, Cartirul nou de
viile cu grădinile lor foarte frumoase şi de 
bun gust, fabrici şi alte toate îngrijite cu acu­
rateţe şi ordine, după care am plecat aşezân- 
du-mă pentru 3 săptămâni în comuna româ­
nească Sălişte.
Dela gară pănă în sat, ca 1 km. 300 m. 
aproximativ, duce o sosea bine îngrijită şi 
plantată pe ambele părţi cu tei pănă la în- 
trarea în sat; aci dai de stradă pavată, de 
un rîu bine canalizat cu zid de piatră, stră­
bătut de poduri de fer solide, pe margini 
plantat cu Acer platanoides pseodoplatanoides, 
ulm, tei etc. pe o lungime de l 1/, km. In 
partea dreaptă a rîului este tergul săptămâ­
nal care se ţine în fiecare Luni, iar’ în partea 
stângă, în grădina publică, deşi nouă dar’ 
frumoasă cu plantaţii de arbuşti floriferi în 
boschete, conifere, trandafiri şi, în mijlocul ei, 
un mare şi frumos Pavilon, unde în fiecare 
Duminecă şi sărbătoare dansează flăcăi şi fe­
tele iar’ bărbaţii şi femeile privesc cu drag la 
ei aşezaţi comozi pe bănci.
Toate străzile sunt pavate cu piatră, 
avend canaluri de scurgerea apei din ploi; în
partea târgului canalele sunt subterane pentrte 
a nu împiedeca accesu: în conţinu pe aceste 
canale curge o apă curată, limpede, abătută 
dela capătul de sus al satului din rîu ce c  
barat cu zid de piatră pentru a ajuta la cu­
răţirea străzilor.
Săliştea este o comună rurală şi de a d  
interesul ce-’l am descriind-o, cu o populaţie 
de 3500—4000 suflete, în genere, în timpul 
verei locuită mai mult de femei şi foarte pu­
ţini bărbaţi^şi aceştia bătrâni, câţiva mese- 
rieşi, câţiva negustori, preoţi şi învăţători, restul 
toţi împărţiţi pe tot globul pământesc pentru 
câştigul existenţei lor şi ai celor de acasă ai 
ior; traiul lor este tiranic, de oare-ce trec
2 3 şi chiar câte 8 —10 ani, de nu mai vin. 
în sinul familii, însă conştienţi de datoria, 
lor cătră familie îi trimite ceea-ce câştiga 
pentru plata dărilor cătră stat, pentru a le: 
avea în buna stare, cum şi cheltuielilor ne- 
cesare familii. Ocupaţiunea lor mai în genere 
este păstori tul şi negoţul. (Va arma.)
Bătăi Intre Nemţi şi Cehi. In
BrQnn (Boemia) an fost Duminecă şi Luni 
bătăi sângeroase între Germani şi Cehi pentru 
^universitatea cehă, c« pretind Cehii să se 
deschidă în Briinn. Cu deosebire au iost 
sângeroase încăierările Duminecă, când au 
iost răniţi câteva sute de oameni. Poliţia ne- 
biruind cu mulţimea, a iost recvirată miliţie, 
care a lăcut renduială.
Să scrie din Viena, că neorânduielile 
aceste au iăcut impresie ioarte neplăcută în 
cercurile Curţii împărăteşti. Ele au dat de 
nou dovadă, cât de mare e ura între Cehii 
şi Nemţii din Austria,
D ie te le  provinciale din Austria 
sunt convocate prin o patentă împărătească 
pe diierite zile între 10—25 ale lunei Oct. 
Dieta Bucovinei şă va întruni în 24 O t. c.
P r im -m in is t ru l  Cantacuzlno  
l a  V ie n a . Am amintit, că primministrul 
României, Gr. Cautacuzino, a fost primit în 
audienţă la M. Sa în Viena, Privitor la aceasta 
»Universul« din Bucureşti are următoarele 
Mormaţii:
Ministrul preşedinte al României Cantacu- 
aino, a fost primit în audienţă de împărat şi 
a stat ca vre-o 20 de minute în cabinetul 
monarchului. S’a discutat asupra situaţiunei 
din peninsula Balcanică. împăratul a dat apoi 
d-lui Goluchowski însărcinarea de a-se duce 
la dl Cantacuzino şi a discuta împreună asupra 
cestiunei macedonene, cu privire mai cu seamă 
la raporturile încordate dintre România şi 
Grecia.
Astfel Goluchowski s’a dus la primul 
ministru român, care se afla găzduit la ho­
telul imperial, şi a avut cu el o siătuire de 
o  oară. împăratul a dat d-lui Cantacuzino 
marea cruce a ordinului Leopold.
O n ouă  alianţă de state. Foaia 
engleză >Evening Standard» e intormată din 
Petersburg, că în cercurile politice de acolo 
se vorbeşte despre o nouă alianţă, ce să va 
încheia între Rusia, Francia şi Germania, în 
ce priveşte afacerile din Orientul depărtat. 
Alianţa aceasta e îndreptată împotriva alianţei 
dintre Anglia şi Japonia, încheiată de curând.
D in  L u m e .
D in  Rusia.
Linişte deplină nu este nici acuma. In 
Caucazia,[îndeosebi în Baku, cu toată pacea, 
sg ivesc de nou tulburări şi omoruri. Aici 
pustiirile au fost grozave.
Să vorbeşte, că Ţarul ar fi încredinţat pe 
un general, să iacă un plan sistematic pentru su­
grumarea tuturor răscoalelor cu ajutorul mi­
liţiei. Să fac pregătiri pentru alegerea depu­
taţilor pentru »duma«.
A  dona  conferenţă de pace.
Ţarul a trimis la toate statele învitarea 
]a a doua conferenţă de pace la Haga. Pro- 
eiamul conferenţei se va publica mai târziu, 
acum e vorba numai de aprobarea conierenţei 
din partea statelor.
R o m â n ia  ş i Grecia.
Grecia a pus vina pe România pentru 
conflictul de acm , da,* guvernul român a
arătat în o notă, că aceasta nu e adevărat. 
Consiliul ministerial a hotărît, că va purcede 
strict faţă de Grecia şi Grecii din România. 
Intre altele va abzice tratatul comercial cu 
Grecia şi va pune taxe mai mari, va retrage 
recunoaşterea oficioasă dela comunităţile bi­
sericeşti greceşti din România etc.
Ştiri mărunte.»
Lângă comuna Orosie (Macedonia) a fost 0 luptă 
de o zi Intre bande bulgare şi sârbe; Bulgarii au fost 
bătuţi.
* -
In  spitalul austriac din Constantinopol poliţia a  
aflat multe bomb» şi dinamit. S’au făcut mai multe 
aTestări.
Pentru piăsitorii de vite.
(împrumuturi ieftine.)
Cu scop de a înlesni procurarea 
(cumpărarea) de vite de prăsilă, sub­
scrisul comitet îmbie (acoardâ) împru­
muturi ieftine de bani micilor proprie­
tari de pe teritorul comitatului nostru.
Vitele, ce se procură au să se 
ţină numai pentru prăsilă.
Drept împrumut să dâ deocam­
dată câte unui econom de vite numai 
suma recerută pentru cumpărarea unui 
cap de vită. Vita să se cumpere fie din 
târg, fie afară de târg dela prăsitori recu­
noscuţi, cari garantează soiul. Numele 
vânzătorului trebue adus la cunoştinţa 
comitetului.
Datoraşul are să solvească 5% 
anticipative după suma împrumutată, 
ear* împrumutul are să-’l răsplătească 
în curs de 2 ani în 4 rate semestrale, 
Despre îm prumut datoraşul extradă 
obligaţie cu 2 giranţi siguri. împru­
mutul să numără datoraşului după-ce 
a încheiat târgul cu vânzătorul.
La darea împrumuturilor membrii 
Reuniunei noastre au întâietate. .
S i b i i u ,  1. Oct. 1905.
Comitetul central al » Reuniunei 
române de agricultură din comitatul 
Sibiiu«.
Pant. Lucuţa, Vie. Tordăşlane,
. . .  ««rrfttaT*
Din Şeica-mare.
—  Adunarea extraordinară a  „Racoţanei» institut de 
credit şi economii în Seica-mare. —
»Racoţana« a ţinut o adunare 
estraordinară în 3 Septemvrie a. c, în 
care a decis înfiinţarea unei filiale în
Mediaş.
C a 'să  putem înţelege însemnătatea 
deosebită a acestei hotărîri pentru Ro­
mâni în general, dar îndeosebi pentru 
Românii aflători pe o parte din aşa 
zisul .Fondul regiu* trebue să aruncăm
o scurtă privire asupra stărei şi situa­
ţiunei economice a lor din trecut şi 
present
D e  câ te  ori ne cugetăm asupra 
trecutului nostru ne cuprinde o durere, 
căci «Flămânzi şi goi şi fâră adăpost, 
am fost, pen tru  că am fost scoşi din 
averea şi pământul strămoşesc, ce ’l-am 
apărat cu sângele nostru în cursul
veacurilor. Al doilea simţământ e: că 
dacă n’am perit în anii urgiei şi a 
viforelor, ce au trecut preste capul 
nostru, nu vom mai peri veci de veci, 
căci: »Românul are şepte vieţi în pep- 
tu-’i de aramă*.
Pănă la anul 1848 noi Românii 
nu aveam drept să avem pământuri,: 
ci trebuia să lucrăm la stăpânul a treia- 
parte; nu aveam drept sâ ne zidim 
biserici decât pe vâtfurile dealurilor, 
ear’ casele noastre — colibe — erau 
la marginea satului, pe proprietatea co­
munei şi în loc de sticlă la fereşti —— 
burduf de oaie. Numai D zeu poate 
şti — noi nu — cât amar au dus 
strămoşii noştri.
In o astfel de stare tristă ne-a 
sflat anul 1848; de atunci au trecut 
mai bine de 50 ani şi azi avem şi noi 
m ult puţinul nostru. Dar’ «stăpânii* ar 
voi să ne ţină şi azi subjugaţi economi- 
ceşte. Pentru aceea ne au apucat da­
tori lor, căci ei bine ştiu, că cel dator 
nu poate striga de frică să nu fie su­
grumat
Ei bine fraţi Români! »Racoţana« 
vă zice: voiţi să nu vă mai sugrume 
străinul? Voiţi ca banul nostru câşti­
gat cu multă trudă şi sudoare să nu-1 
mai mânce străinul? Voiţi să vă cum­
păraţi pământ, vite, şi n’aveţi bani? 
Veniţi la mine! Voiţi să vă zidiţi o bi­
serică, o şcoală şi n’aveţi bani? Veniţi 
la mine, vă dau eu. Să mi-’i replătiţi 
în 10 sau 20 ani, cum veţi putea, şi 
când veţi avea, căci va trebui să ajut 
pe alţii mai lipsiţi decât voi. Aveţi uri 
copil cuminte, care ar învăţa, dar nare 
bani? Veniţi Ia mine, ii dau eu stipen­
diu ori ajutor şi'să mi-’i răsplătească 
atunci când îşi va avea pânea lui, când 
va avea de unde, căci va trebui să ajut 
pe altul care e mai lipsit decât el.
Hotărirea »Racoţanei« e că de 
aici încolo să fim buni stăpâni pe ce 
e al nostru, că nu vom mai fi datori 
la străini şi că vom fi ajutaţi în tot 
felul posibil. In locul al doilea »Raco- 
ţana« a hotărît întărirea elementu­
lui român, care să află pe teritorul 
fostului »Fond regiu*.
>Preoţi cu crucea 'n frunte» «în­
văţători luminători ai neamului* şi voi 
toţi cari cetiţi cuvintele aceste, veniţi 
»să dăm mână cu mână cei cu inima 
română* şi să ajutăm »Racoţanei* să-şi 
împlinească sfânta ei chemare.
Acesta este scopul dlui Dr. Ra- 
coţa, directorul institutului amintit. 
No?, aceştia mici, cari nu-’i putem căl­
ca în urmă pe calea binefacerilor de 
multe soiuri, pe cari le revarsă asu­
pra tuturor Românilor şi mai ales ce­
lor din cercul Mediaşului, nu putem 
face altceva mai bun, decât să ne ru­
găm Ini Dzeu să-i lungească vieaţa 
încă mulţi ani. Toţi Românii suntem 
datori tă  ’i facem cât se poate mai 
uşoară sarcina ce —  de bunăvoie din 
dragostea de lege, neam şi limbă a 
luat asupra sa, numai spre folpsul nostru.
Români! Sâ arătăm lumii, că pu­
nând umăr la umăr, ne ştim croi noi 
de noi o soarte mai bună.
I oan Ternoveanul.
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Din America.
Erî« Pa, 12 Sept. 1905.
Cetind articolul dat de tinărul Ioan 
Stângu, în nr. 32 al acestei preţuite foi, nu 
pot retăcea unele lucruri, ce să petrec între 
noi Românii din Erie Pa. Fiind şi noi în 
oraşul acesta un număr considerabil de Români, 
ne-am întrunit în primăvara anului curent, 
şi hotărînd a întemeia o societate cu numi 
rea >Unirea Română» s’a ales un comitet de
10 membri, cum s’a şi publicat la timp, pentru 
facerea statutelor. După aceea a fost din 
nou convocată adunarea generală şi s'au ce­
tit parte din Statute, ear' cele mai principale 
au rămas în curgere, adecă a să face. Din 
causa aceasta au rămas mulţi la o parte cerând 
facerea statutelor depline. In fine din nu-' 
mărul cel mare de Români, durere, s’au în­
scris numai vre-o 33, rămânând partea cea 
mai mare, cum am zis mai sus pănă la 
terminarea Statutelor. Urmând alegerea co­
mitetului a fost ales cu unanimitate dl 
George Lugojan, preşedinte, deşi avem pe 
dl Ioan Schitea, mai cu merite, totuşi 
după etate a fost ales susnumitul, remuntând 
dl Schitea şi mulţumindu-să cu calitatea de 
v.-preşedinte. Pe urmă s’au ales şi ceialalţi 
membrii prin votizare secretă. Aşteptând 
acuma toţi cei neînscrişi ziua ca se ni-se ce­
tească Statatele ne-am adunat a 8-a zi. Insă 
ce să vezi. Ne spune dl preşs dinte între al­
tele, că averea societăfei >Unirea Română* 
din Erie Pa în cas de desfiinţare va rămânea 
oraşului numit mai sus; atuncia tofi au is- 
bucnit într’un strigăt de neaprobare. S’a ri­
dicat apoi Vasile Leluţiujşi a cerut ca fondul so- 
cietăţei la cas de disolvare se rămână »Aso­
ciaţiunei pentru literatura şi cultura poporului 
Român*, zicând, că noi să-’l destinăm pentru 
scopuri româneşti. Am mai cerut încă abo­
narea a 2 foi româneşti săptămânale şi anume: 
>Foaia Poporului* şi «Gaz. Transilvaniei* nu­
măr de Dumineca, cari sânt foarte de folos 
noue. Dl preşedinte având majoritatea de 
oameni cu puţină judecată n’au vrut să aprobeze, 
de oare-ce Dumnialui vorbeşte mai bine şi 
mai perfect limba nemţească atât în vorbire 
cât şi în cetit şi scris, decât cea românească.
S’a ridicat în fine bravul Ioan Schitea, 
bărbat din fruntaşa comună Sălişte, în pieptul 
căruia bate o adevărată inimă românească, şi 
repetând toate cererile noastre, a mai ce­
rut că statutele societăfei să fie trimise 
Ia Sibiiu la tipărit, ca se fie cât se poate de 
bine culese, de oare-ce aicea lipsind semnele 
nu pot fi bine înţelese la cetire, arătând tot 
odată lucrările bune ale altor societăţi, 
cum îi cea din Pittsburg şi altele
Toate acestea dl preşedinte nu le-a 
luat în seamă. Să nu creadă stimaţii cetitori 
ai acestui preţuit ziar că prin aceasta sântem 
contra Societăţii, căci atuncia am face un 
pecat strigător la ceriu. Dară suntem numai 
contra conducerii necorecte.
Iubirea noastră faţă de societate a ve- 
2ut-o chiar dl preşedinte, căci cu ocazia pic­
nicului ce l-a avut societatea în ziua de 3 
Septemvrie c. toţi am îmbraţoşat-o şi am dat 
obolul nostru societăţei participând un nu­
măr foarte însemnat de români, în urma 
căreia societatea a încassat preste 80 dolari, 
din cari substrăgându-se spesele a rămas 
un câştig aproape de 40 dolari. Fratele Vas. 
Leluţiu şi la serbarea aceasta a toastat pen­
tru prosperarea şi progresul societăţii, arătând 
însemnătatea zilei şi terminând cu »să tră­
iască societatea*, »trăiască dl preşedinte* »tră- 
iască membrii*.
Prin aceasta cerem dela dl preşedinte, 
să binevoiascâ a îndrepta lucrurile conform 
dorinţei noastre naţionale, atuncia vom îm­
brăţişa cu toţii Societatea, ceea-ce ar fi nu­
mai spre fala şi mândria noastră a Românilor, 
altfel suntem siliţi a ne aduna cei mulţi ne­
înscrişi la Societate şi a-ne forma o altă so­
cietate, care să aparţie solidarităţei şi disci­
plinei noastre naţionale. Ioan Baştea.
s>Călindarul Poporuluk.
Vestim iubiţilor noştri cetitori, 
câ în sgptâmâna ce vine va eşi în 
tipar „Călindarul Poporului8, pe 
1906 cu un cuprins băgat şi in­
teresant şi împodobit cu multe ilu­
straţii dela noi şi din străinătate.
„Călindarul Poporului8 pe 1906 
este ca de obiceiu întocmit anume 
pentru, ţăranul român şi pentru 
oamenii dela ţară; el nu trebue s6 
lipsească din nici o casă româ­
nească, căci cuprinde foarte multe 
lucruri bnne şi folositoare.
Preţul este ca şt pănă acum 40 
bani şi 5 bani porto. Binii să pot tri­
mite şi săptămâna aceasta, de-odată ca 
abonamentul pe pătrarul IV. la »Foaia 
Poporului», şi îndată după apariţie să 
va trimite pe poştă.
Dela o adunare înveţâtorească.
In 18 Sept. c. s’a ţinut în Oradea-mare 
conferenţă sau adunarea învăţătorilor gr.-or. 
din protopopiatul Orăzii, sub presidenţia dlui 
protopop, Toma Păcală. La adunare au luat 
parte, afară de 3, toţi învăţătorii din tract, în 
număr de 40, desbătând lucruri de folos 
pentru şcoală şi învăţători.
Cu acest prilej harnicul învăţător Ioan 
Abrudean din Ch. Tărian, înainte de începerea 
şedinţei prime, a rostit un discurs, aprobat 
de toţi cei presenţi şi care fiind de interes 
pentru mulţi învăţători, de ai noştri îl dăm 
aci în estras:
Eată ce a zis dl Abrudean:
Omul trebue să ştie cât să poate 
de multe pentru a înţelege rostul lui 
şi al lumei care l încunjoară, pentru 
a-sişti pune puterile naturei în serviciul 
său şi a-’şi alege mijloacele, cari 
mai iute îl duc la scop. Acestea te în­
vaţă cartea şi şcoala. Cu un cuvânt 
zice dlui, astăzi fâră de şcoală pe acest 
pământ nu mai putem trăi.
Ca şcoala să aducă roadele dorite 
învăţătorul ori conducătorul ei trebue 
să-’şi cunoască chemarea, să nu uite că el 
are de a face cu averea omului cea 
mai scumpă, adecă cu spiritul. Să zice 
că sublimă e cariera învăţătorească, însă 
e şi grea tot odată. Când noi Români 
vom avea şcoale multe şi bune, provă- 
zute cu învăţători conştii de chemarea 
lor, atunci poporul român să va 
ridica la o treaptă mai înaltă de bună 
stare, atât materială, cât şi intelectuală. 
Suntem însă departe de cuvintele lui 
Florantin care zice: »De vreţi să ridi­
caţi soartea poporului, daţi-’i o nouă ge- 
neraţiune de învăţători evalificaţi, dar’ 
şi salarizaţi«.
Credem a fi bătut ceasul salvării 
noastre dinir u atâta năcaz şi grijă. Mai 
departe nici că suferim, mergem pănă 
la forul cel mai înalt. Aci mi-e gata 
schiţa unui memorand, pe care trebue
să-'l înaintăm la V ea Cons. ca acesta 
să-’l înainteze la guvern ca salarele 
înv. conf. să se încaseze In spesele co­
munei politice şi de acolo să ne pri­
mim puţinul dinar. Unde sunt salare 
cu 4—600 cor. să să Întregească la 
800 cor.
Aceasta încercare, zice dânsul, nu­
mai aşa va avea resultat, dacă toate 
conferenţele şi reuniunele din toate 
trei diecesele să vor alătura la lupta 
ce vrem a o începe noi; atunci în frunte
I cu prea sfinţiţii noştri episcopi şi nu­
mai pe calea aceasta »Memorandul< se va 
substerne guvernului, ear pe lângă aceasta 
trei saupatru învăţători in numele celora- 
lalţi să vor duce la deputatul lor să-’l roage 
a părtini cererile noastre. In ăst mod 
sunt sigur a ajunge la isbândâ.
Cu aceasta Dl Ioan Abrudan îşi 
încheia discursul între strigăte de să 
trăiască.
Corespondenrul nostru Ineheie
astfel:
Ar fi bine deci ca toţi colegii de 
pretotindenea să lupte sub steagul ar­
borat de confcrenţa noastră. La do­
rinţă, ca toate să fie în conformitate, 
să vor pu blica punctele din »memo­
rand*, ca să fie subscris şi din partea 
on. colegi din alte diecese. Astfel apoi 
subsris să să trimită la Popa Romul 
din Less, comit Bihor.
Bibliotecă ieftină.
Cea mai ieftină bibliotecă este •Bi­
blioteca »Foii Poporului*, din care 
au apărut pănă acum următorii 6 nri, 
de cuprins variat şi Întocmiţi anume 
pentru trebuinţele poporului nostru, 
anume:
Nr. 1. Din vitejiile poporului ro­
mânesc. Nichita Balica de Silvestra 
Moldovan. Movila lui Burcel de V. 
Alexandri. 20 bani.
Nr. 2. Din literatura poporală 
română. Doine şi strigături. Culese de 
Nicolae Regman. 20 h ani .
Nr. 3. Din lumea poveştilor. Gă- 
situl, poveste de Emil V. Degan. Punga 
cu noroc şl căciula fermecată, poveste 
orientală, prelucrată de Silvestru Mol­
dovan şi Craiul Mateiaş şi bătrânul 
plugar, anecdotă de Silvestru Moldovan. 
20 bani.
Nr. 4. PomărituL (Sfaturi în formă 
de dialog), de Iustin Sohorca. învăţător. 
20 bani. '
Nr. 5. Din trecutul omenimii, Ulisse 
regele din Ithaca, povestire istorică de 
Silvestru Moldovan. 20 bani.
Nr. 6. Rîs şi veselie. (Anecdote 
şi glume.) 20 bani.
Nr. 7. In pregătire.
i Fiecare nr. costă 20 bani, toate 
la olaltă 1 cor. 20 bani şi porto 10 fii.
Cine vrea să-şi facă cu spese p u ­
ţine şi pe nesimţite o frumoasă bibîotecă* 
să-şi procure aceste broşuri şi cele os 
vor urma. Banii să pot trimite /de 
odată cu abonamentul la foaie.
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Banii din America.
(Urmare şi fine.)
Bancherul, de seama celor pomeniţi 
In nrul trecut îşi închiriază apoi odae, în 
care îşi aşează o masă şi un scaun. 
Asta îi toată averea luil Îndată după-ce 
*şi-a deschis banca în modul arătat, 
ample gazetele cu reclame despre aface­
rile lui strălucite. Gazetele americane, 
In privinţa reclamelor sunt apoi cu 
mult pe deasupra la a noastre. Acelea 
odată îţi fac «dintr’un ţînţar un armă­
sar*. Astfel odată ridică pe neînsemnatul 
bancher în rândul mil enarilor, ear’pu­
blicul îl grămădeşte cu fel şi fel de afa­
ceri de bani.
L  i început de regulă noul bancher 
şi luciă cinstit. Să mai pune în legă­
tură şi cu alţi bancheri mai.mari, cari
II ajută în afacerile lui de bani. Banii 
încredinţaţi lui de cătră emigranţi, îi 
şi trimete la început regulat în Eu­
ropa. Astfel pe încetul devine foarte 
irestit şi poporal.
Când ar fi să-i fie lumea mai dragă 
cum zice Românul, noul bancher o ia 
la tălpăciţa cu sumele încredinţate lui 
de cătră ceialalţi bancheri şi de cătră 
unii emigranţi.
In America apoi de regulă astfel 
de pungăşii nu să urmăresc de cătră 
'judecătorie. Bancherul fuge sau poate 
merge şi încet, căci nime nu să atinge 
de el şi într’alt oraş sub un alt nume 
deschide o nouă firmă şi mai pungă- 
şeşte vre-o câţiva ani, apoi şi de acolo 
o ia în altă parte, pânâ-când în cele 
din urmă îi se umple odată sacul.
Astfel de pungaşi americani sunt 
apoi de regulă mas dibaci şi decât cei 
din Europa, de oare-ce unii din ei 
’şi-au deprins meşteşugul mai întâiu 
aici, apoi au trecut cu câte-va zeci de 
mii şterpelite de pe aici dincolo, ca să 
!şi continue meşteşugul.
Bancherii mai mari americani sunt 
dedaţi cu astfel de pungăşii »ca şi 
broasca cu grindina* după-cum zicem
noi şi de regulă nu ’şi mai sparg capul 
după pungaşul fugit, ei îşi văd mai 
departe de afacerile lor, caşi când nu 
s’ar fi întâmplat nimic. Dar’ bieţii emi­
granţi, când primesc de acasă vestea că 
banii trimişi prin cutare bancher, nu au 
ajuns la locul destinat, ear’ când daii 
năvală după acela şi nu au de unde 
îl lua, «să scarpiaă numai în cap«.
După-cum suntem informaţi şi 
dintre Românii noştri emigraţi în Ame­
rica au căzut jertfă astorfel de pun­
găşii. De aceea am crezut că nu va fi 
de prisos, ba poate pentru cei mai mulţi 
din emigranţi, ca şi pentru familiile 
rămase acssă, va fi chiar de lipsă, ca 
să-’i facem băgători de seamă asupra 
acestei împrejurări şi s6 le recomandăm, 
ca pe viitor să-’şi deschidă mai bine 
ochii, că cum trimet banii din Amcrica 
acasă. Să aibă de grijă, că şi în pri­
vinţa aceasta să adevereşte zisa pro­
verbului bine cunoscut: »paza bună, 
trece primejdia rea«.
Ioan Georgescu-
Convenţiunea pentru crearea 
institutului internaţional
d© agricultură.
Convenţia institutului internaţional 
de agricultură despre care am scris de 
mai multe-ori, s’a încheiat la Roma în 
ziua de 7 Iunie 1905 şi ea a fost apro­
bată şi de guvernul nostru.
Eată textul convenţiei:
Art. i .  — Să crează un institut 
internaţional permanent de agricultură, 
cu sediui ia Roma.
Art. 2. — Institutul internaţional 
de agricultură trebue să fie o instituţie 
de stat, in care fiecare putere aderentă 
va fi reprezentată prin delegaţi aleşi 
de ea.
Institutul va fi compus de o adu­
nare generală şi de un comitet perma­
nent, a cărui compoziţiune şi atribu- 
ţiuni sunt definite în articolele ur­
mătoare.
V  ESELIA.
Foiţa ghsmeaţă a >Foii P o p o ru lu i» . —
În vagon de clasa primă!
Ceea-ce voiu să vă spun,
Este fapt adevărat 
La gara din Turnişor 
Nu de mult s’a întâmplat 
Să s’adune lume multă 
Şi mare şi mai măruntă;
Fost-au saşi, fostau săsoici, 
Românaşi, unguri, ţigănci 
Şi ţigani de cei domneşti 
Şi de cei cortorăreşti';
Ba printre aceştia mulţi 
Mai erau unii desculţi,
Cari mereu se scărpinau,
S5 vede că-’i c’am mâncau 
Când în cap, când sub şerpar 
Când sub guler, sub iţar.
Şi fiind că câţi erau 
Pe-a treia clasă mergeau,
Lucru de sine ştiut 
In a treia n’o ’ncăput,
Şi câţi au remas pe jos - 
Rugatn-s’au ei frumos,
Cătră domnul conducător 
Să le facă loc şi lor.
Călăuzul om cu carte;
Iute şi face dreptate:
La toţi le dă locuri nouă 
In clasa primă ş’adoua,
Şi nu ştiu cum, dar’ ştiu atât 
Că ’ntrun loc s’au nimerit,
Intr’un cupeu; — feri tu Doamne, 
Doi ţigani şi doue doamne.
. . . . .................................
Hei! când s’a văzut Ciupitu 
Cu cumătru-so Pârlitu,
Pe scaune de barşon 
Cu oglinda ’nentea lor;
Scosau pipa din şerpar,
Credeai că’s doi ghenerari,
Şi lumau iumau ticniţi 
Scuipând mereu printre dinţi,
Ba se mai şi scărpinau
Art. j .  — Adunarea generală a 
institutului va fi compusă din repre- 
sentanţii statelor aderente. Fiecare stat, 
ori-care ar fi numărul delegaţilor săi, 
va avea dreptul în adunarea generală 
la un număr de voturi, care va fi de­
terminat prin grupa din care face parte 
şi de care să face menţiune la arti­
colul 10 .
Art. 4 . — Adunarea generală alege 
pentru fiecare sesiune din sînul său, 
un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. Se­
siunile vor avea loc la datele fixate 
prin ultima adunare generală şi după 
un program propus de comitetul per­
manent şi adoptat de guvernele ade­
rente.
A n . 5 . — Adunarea generală are 
direcţiunea institutului internaţional de 
agricultură. Ea aprobă proiectele prepa­
rate de comitetul permanent relative la 
organizarea şi funcţionarea interioară a 
institutului. Ea fixează cheltuielile, con­
trolul şi aproabă compturile.
Ea prezintă aprobărei guvernelor 
aderente, modificările de ori-ce natură, 
aducând cu ele o sporire a cheltuelilor 
sau o extensiune a atribuţiunilor insti­
tutului. Ea fixează data ţinerei sesiu­
nilor. Ea îşi face regulamentul seu.
Pentru validitatea deliberărilor este 
ne voe de presepţă la Adunarea gene­
rală a delegaţilor reprezentând 2/3 din 
voturile statelor aderente.
Art. 6 . — Putetea executivă a In­
stitutului este încredinţată comitetului 
permanent, care execută deliberările adu- 
nărei, sub direcţiunea şi controlul ei 
şi îi prepară propunerile de supus dis- 
cuţiunei.
Art. 7 . — Comitetul permanent 
să compune din membrii desemnaţi de 
guvernele respective. Fiecare aderent 
va fi representat în comitetul perma­
nent, printr’un membru. Totuşi repre­
zentarea unui stat poate fi confiată 
unui delegat al altui stat aderent, cu 
condiţiunea ca numărul efectiv al mem­
brilor comitetului să nu fie mai mic 
de 15.
Condiţiunile de vot în comitetul 
permanent sunt aceleaşi ca cele indicate 
la articolul 3 pentru adunarea ge­
nerală.
Şi c'am acestea vorbeau:
— Zău cumetre ne-am uitat, 
Că noi azi am câştigat 
Se mă bată D-zău 
Să n’ajung la cortul meu 
Dacă asta nu-i aşa 
Se mă bată Precesta.. .
Cum aşa mei cumătriţ o ?
— S e ; me calce mei vecine,
Am plătit patru piţule
Şi cu domnii am venit 
Cari câte un zlot au plătit,
Şase piţule au rămas,
Vai da ce mai aldămaş 
Ar trebui ca se bem 
Pentru norocul ce-aveml
— Zău că bem, Iua-m’ar dracu, 
Da cum s’a mai mira satu; 
Când v’or afla c’am venit
Cu domnii I!
Şi încă când le v’om spune 
C’am câştigat bani minune,
Tot insul şasă piţule,
Minteni încep a se teme
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Art. 8. — Comitetul permanent 
alege din sînul său pe un period de 
3 ani, un preşedinte şi un vicepreşe­
dinte, care sunt realegibili. El face re 
gulamentul seu interior; votează bud­
getul iustitutului în limitele creditelor 
puse la disposiţiunea sa de adunarea 
generală; numeşte şi revoacă funcţio 
narii şi amploiaţii biuroului seu.
Secretarul general al comitetului 
permanent, îndeplineşte funcţiunea de 
secretar ai adunărei generale.
Art. g. — Institutul, mărginind 
acţiunea sa în domeniul internaţional 
va trebui:
Să concentreze, să studieze şi să 
publice în cel mai scurt timp posibil 
datele statistice, technice sau econo­
mice privitoare la cultură, la produc- 
ţiunile animale şi vegetale, la comerciul 
produselor agricole şi preturile de di­
ferite pieţe;
b) a comunica celor interesaţi 
tot aşa de iute, toate datele de cari 
s’a vorbit mai sus;
c) de a indica salariile muncitori­
lor agricoli;
d) de a face cunoscute noile boale 
vegetale, care ar apare într’un punct 
oare-care al pământului, cu indicaţiunea 
de teritoriile atinse, mersul boalei şi 
dacă este posibil remediile eficace pentru 
a le combate;
e) a studia chestiunile privitoare 
la "cooperare, asigurare şi credite agri­
cole sub toate formele lor, a aduna 
şi publica infcrmaţiunile cari pot fi 
utile din diferitele ţări pentru organi­
zarea operelor de cooperaţiune, asigu­
rare şi de credite agricole;
0 de a prezenta, dacă este locul 
aprobărei guvernelor măsurile pentru 
protecţiunea intereselor comune ale 
agricultorilor şi pentru amelioarea con- 
diţianilor lor, după-ce s'a încunjurat mai 
întâi de toate mijloacele de informa­
ţiuni necesare ca: voinţi exprimate de 
congresele internaţionale sau de alte 
congrese agricole şi de ştiinţe aplicate 
la „agricultură, societăţi agricole, aca­
demii, corpuri de savanţi etc.
Toate chestiunile care ating intere­
sele economice, legislaţia şi administra­
ţia unui stat particular, vor trebui să 
fie excluse din competinţa Institutului.
Ce câştig mare au avut 
V ’am spus-o şi aţi vezut,
Că de umblau tot aşa 
Ei mai calici deveneau,
Căci:
Norocul n’a Iost al lor,
Ci a fost al doamnelor 
C’au câştigat mişcători 
Ştiţi de ceia călători ;
Cari sau mulţit foarte tare,
Şi-au făcut avere marel
Petro 0. Oriăttaaul.
Poesii poporale.
ttin Geoagiul-de-sus.
Culese de Nicolae Bolog şi Vasiliu Bota, juni, 
De-aş trăi cât bradu ’n munte 
, N’aş lua iată cu sute,
’Şi-aş lua-o mai săracă 
Numai pe voe se-’mi facă
Art. io. — Statele aderente la 
institut vor fi clasate în 5 grupe : după 
locul de care fiecare din ele crede , s£-’şi 
atribue. Numărul voturilor de care dis­
pune fiecare stat şi, numărul unităţilor 
de cotizaţie vor fi stabilite după urmă­
toarele 2 progresiuni:
Grupa Nr. voturilor Unităţile de cotizaţie.
I . . . .  5 . . . . .  16 . .
II . . . . 4  . . . . . 8 . .
III . . . . 3  . . . . . 4 . .
IV . . . .  2 . . . . .  2 . .
^  . . .  .1  . . . . .  I . .
In tot cazul contribuţiunea corăs- 
punzătoare fiecărei unităţi de cotizaţiuni 
nu va putea depăşi nici odată maximum 
2500 franci.
In mod transitoriu cotizaţiunea 
pentru primii 2 ani nu va putea depăşi 
suma de 1.500 franci de unitate.
Coloniile, în urma cererei statutu­
lui de care depind, pot fi admise să 
facă parte din institut în aceleaşi con­
diţiuni ca statele independente.
După aceasta urmează articolul 
final relativ la ratificarea acestei con- 
venţiuni.
Alegerea semânţei de semănat
Pe lângă îngrijirile ce trebuesc obser­
vate la prepararea terenului de sămănat şi 
însăşi operaţiunea semănatului atenţiunea unui 
bun agronom trebue îndreptată încă şi mai 
mult asupra sămânţei, căci de bunătatea ei 
atârnă în mare parte şi succesul recoltei 
viitoare.
Numai din o sămânţă bine coaptă, să­
nătoasă şi proaspătă se poate naşte o plantă 
puternică, care e vrednică să producă şi o 
recoltă abundentă; sămânţele sbârcite, necoapte, 
ploate, mucegăite şi prin urmare stricate, 
mici în bob etc. produc plante slabe şi o re­
coltă slabă.
Condiţia principală a sămânţei este se 
posedă facultatea germinativă, sau puterea de 
a încolţi. O sămânţă pusă în . condiţiuni 
bune de germinat, dacă nu încolţeşte trebue 
înlăturată ca nefiind bună pentru semănat.
Facultatea germinativă a unei sămânţe 
este foarte mult înfluinţată dacă recolta s’a 
făcut mai timpuriu ca coacerea sămenţelor 
O sămânţă recoltată înainte de a se coace.
Că fata de om bogat 
Tot te mustră şi te sacă 
Că nu-i iei cisme de capră;
Bate-o doamne şi-o trăzneşte 
Nici de oie nu plăteşte,
Că de-o pui la lucru greu 
Leagă-şi capul cu chinde»
Şi zice c’o doare rău;
Dar’ fata de om sărae 
îi  iei nişte opincuţă 
Şi ş’acelea şi-le cruţă 
Că umblă mai mult desculţă.
Bată-te mândruţă bată 
Nouă fire de săcară 
Supărarea mea de-asară 
Nici aşa nu te-oi lăsa 
Tot mai rău te-oi blăstăma 
Din arat pănă’n cărat 
Să te ’ntoarne măta-’n pat 
Din aratul cânepii 
Până ’n ruptu cămeşii 
Se te ’ntoarne doctorii 
Se te ’nveţi mândră a minjî.
în deajuns, se sbârceşte şi ca atare şi mate­
riile de reservă din ea sunt insuficiente p«ntru 
a putea nutri în deajuns noua plantă, care 
numai bolnăvicioasă va fi în toata vieaţa ei„ 
Puterea de încolţire a seminţelor mai 
depinde şi de vechimea ei. Unele seminţe 
perd această facultate mai curând, altele mat 
târziu. Aşa sămânţa de secară să nu fie 
veche de un an, căci rezultatele nu pot fi 
satisfăcătoare; altele ca grâul, porumbul etc. 
dacă au fost bine păstrate, le putem semăna 
chiar şi după doi ani. Săminţele uleioase^ 
cum sunt cele de rapiţă, pierd foarte repede 
facultatea germinativă, căci materiile grase ca 
ele conţin să alterează uşor şi de aceea e bine 
a le sămăna în anul recoltei lor.
Păstratul seminţei în şuri şi în hambare
încă este de observat. Intr’un loc înăbuşit si* i
umed seminţele mucezesc, să strică căci ciu­
percile părăsite găsesc un mediu favorabil 
desvoltărei lor, cum e mălura care dă grâului 
un miros neplăcut, pătrunzător; astfel de se­
minţe şi-au alterat puterea germinativă şi deci 
trebue înlăturate dela sămânat Adăpostul se­
minţelor să fie ridicat cel puţin la un metru 
dela suprafaţa pământului, cu străşini lungi 
şi într’un loc uscat şi bine ventilat. O cură­
ţenie exemplară încă să impune, căci numai 
aşa să înlătură insectele, ca gărgăriţa, a cărui 
efect e cunoscut de toţi. Săminţei să mai 
cere o coloare şi un luciu al ei propriu, pe 
care agricultorii practici trebue să o cunoască 
dela prima vedere.
Nimic nu ne poate înşela asupra puterei 
de încolţire a unei seminţe, dacă facem noi 
înşine încercări dovedind puterea vieţii ei. 
Micul ca şi marele agricultor german nici 
odată nu va sămăna o sămânţă, pănă ce n’a 
constatat sănătatea ei. Lucrul e simplu de tot 
şi pentru acest scop se ia o farfurie pe care 
o umplem de două degete cu năsip şi-în care 
punem o sută de boabe din sămânţa aleasă 
pentru sămănat. Năsipul trebuie ţinut umed 
şi acoperit cu o bucată de sticlă, ca apa se  
nu se evaporeze prea repede, dar nici can­
titatea de apă să nu îl acopere căci atunci 
oxigenul aerului nu poate străbate la boabe 
şi nici încolţirea nu va avea loc. Farfuria o  
punem într’un loc întunecos şi o obser­
văm din timp în timp. La temperatura obici­
nuită săminţele încep curând se încolţească 
aşa că după zece zile ne putem da seamă 
de procentul de încolţire după care ne orien ­
tăm şi la sămănat. (ya nrma ^
/
Vai aproape’* de urît 
Ca piciorul de pământ 
Şi ’s aproape de năcaz 
Ca năframa de obraz.
Părinte popă sârbesc 
Venii se mă spovedesc 
Şi să-’ţi spuiu păcatele 
Ce-am lăcut cu fetele 
Părintre sfinţia ta 
Spovedeste-mi şi mândra 
Şi nu-’i da multe păcate 
Că’s cu mine jumătate 
Şi nu-’i da păcate grele 
Că nu-i harnică de ele.
Fire-ai bade blăstămat 
M’ai iubit şi m’ai lăsat " 
M’ai iubit ca pe-o cocoană 
M’ai lăsat ca pe-o vădană 
Dacă mai lăsat vădană 
Dute în târg şi iemi năframă 
Năfrâmuţă cu trei pui 
Fire-ai bade-al dracului
Creşterea tinerimei adulte.
Diserţaţinne rostită de Ambrosia Iuoraţ, tn* 
-"^ Stător *0 Murfj-Uioara luperioară, cu ocasiunea 
adunărei de toamnă din anul trecut a învifitorilor 
,*r.-c»th. din deipărţ. Murtiş-Uioarei, în comuna 
Nandra.
(Urmare).
Tinărul crescut eşind din şcoală, 
l a  vârsta lui cea fragedă curând să 
apleacă spie lucruri uşuratice. îndată 
Işi ia ziua bună dela cărţile şi ştiinţa 
lui, dela datinele cele religioase, mo­
rale şi bune ale lui. Lasă să rămână 
acele la pustia, gândeşte el. El tre­
bue să lucre cu părinţii dimpreună 
toatiă ziua; ear' când are timp liber, 
are lipsă de distracţie: sugări, vesminte 
frumoase, joc, cărţi, cârcîtnă, şezători şi 
mai târziu la mai multe specii de cho- 
chetării (s. clipiri.) Unde va fi acum 
sămânţa sămănată în şcoală? Doar 11 
păzeşte mâna scutitoarea părinţilor. Dacă 
ar fi aşa atunci zău că nu ar mai fi 
aşa lipsă de Reuniuni.
Societatea aceasta a tinerilor, care 
să Înfiinţează, ar fi bine ca să se în­
trunească cel puţin odată pe săptămână. 
3La acestea întruniri să iee parte preo­
tul, învăţătorul, notarul şi judele com., 
precum şi alţi fruntaşi ai comunei, ca 
astfel mai frumoasă şi mai impunătoare 
să fie întrunirea.
învăţătorul va avea totdeauna prin 
Învăţături nouă să le înmulţească cer­
cul cunoştinţelor. întrunirea va fi inte­
resantă pentru ei atunci când li-să vor 
esplica şi vorbi despre lucruri, ce ei 
le-au văzut, cu cari să ocupă şi de cari 
au ei lipsă în vieaţa de toate zilele. 
-Astfel învăţătorul le va vorbi odată 
despre un ram de economie, de altă­
dată despre alt ram. Apoi despre in­
dustrie, comerciu, despre câştigarea is- 
voarelor de venit. Apoi le va vorbi 
xlin Ist. Patriei şi geografie. Preotul 
le va esplica învăţăturile religiunei 
noastre. Notarul şi judele le va vorbi 
despre drepturile cetăţeneşti.
Tot învăţătorul va avea să fer- 
meză şi un cor cu tinerimea, aci să pot 
primi şi şcolarii dela şcoala de re­
petiţie şi unii şi din cea de toate zi­
lele. Apoi în sărbători şi în alte zile 
:smai însemnate să vor preda piese tea-
Ce-ai zis astăzi — mâne nu-i 
Şi-ai fi bade afurisit 
Câte ai zis toate ai minţit
Astai badiu cânele 
Ce 'mi lua inelele.
Eu 'i-am zis să mi-Ie deie 
El mă cere să mă iee 
Dar’ se nu mai văd inel 
Tot nu mc duc după el.
Insoară-te bade ’nsoară 
Vezi că barba te ’mpresoară
:Ş i mustaţa-ţi strică faţa 
Mândrele ’ţi mâncă vieaţa.
'Eu mă ţiu că’s laină fată 
De după cap cârligată 
In spate ca şi-o coVată.
Eu mă ţin că nu-’s bătrână 
Hiba doi din sută bună 
Eu mă ţin ca şi-o cruciţă
^Feciorii ’mi zic bivoliţă.
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trale, declamări şi cântări împreunate 
cu petrecere, — joc. La astfel de fe­
stivităţi să se pună pentru oamenii cari 
ar lua parte la teatre şi petreceri —- 
un preţ de întrare de 10—20 băni, 
care sumă să se folosească în fo­
losul societăţii, din bani să se înfiin­
ţeze o bibliotecă poporală, cumpărân- 
du-să tot cărţi bune, instructive, povă- 
ţuitoare şi folositoare pentru poporul 
nostru. Apoi din aceea bibliotecă în 
fiecare săptămână d. e. Dumineca d. a. 
fiecare tinăr dela 10 ani însuşi să-’şi 
scoată cărţi spre cetire. Prin ce vom 
desvolta gustul cetirei şi la tinerimea 
noastră. Căci durere câte comune sunt 
In cari nu găseşti nimic de cetit, afară de 
nişte bucoavne, apocrife; la toate acestea 
mai adauge cărţile de strană moştenite 
din moşi strămoşi.
Roata vremei să învârte ’nainte 
şi nu se întreabă de mergi sau stai. 
Unda şi valul te ridică sus şi-’ţi dă 
vânt la vale, decumva nu iei veste şi 
nu fereşti din cale. In vreme trăim şi 
între neamuri şi trebue să jucăm cum 
cântă vremea şi cum joacă alţii, de vrem să 
ospetăm şi noi un locşor ia masa vieţii, 
de vrem sâ ne înfruptăm şi din roa­
dele bune şi coapte ale unei vieţi 
hrănite de ştiinţa minunată a cărţei. 
Cârma vieţei de azi o duce cartea şi 
noi asta trebue să ni-o însemnăm bine.
Să ne aşternem deci pe carte şi 
lumina isvorîtă din slovele ei s'o su­
gera cu dragoste şi cu zel. Suntem în 
noapte şi în întunerec şi lumină ne 
trebue. In noapte da n’ai lumină gre­
şeşti drumul şi în vieaţă de n’ai ştiinţă 
de carte, te abaţi dela ţălul menirei 
ce ţii dat de sus. Drumul ce avem 
să-’l batem ni-e înfundat şi snţelenit 
de îmbulzala fără râgaz a vremilor de 
năpaste şi numai cartea o să ni-’l des­
funde.
In sările cele lungi de iarnă tine­
rimea să cetească cărţi folositoare şi 
jurnale ear’ nu să le petreacă în rîs şi 
în glume prin şezători. Şezătorile dela 
sate, precum să ţin în ziua de astăzi, 
strică foarte tare tinerimea noastră de 
arabe sexele. Căci fetelor nu le place 
la un loc cu bătrânele, ele îşi caută un 
loc unde să fie numai singure tot­
deauna la o femeie văduvă sau la o 
casă destrăbălată, unde s ă ’şi poată pe­
trece cu mai multă libertate şi sub cu­
vânt că merg să toarcă şi fiind mai 
multe laolaltă să facă spor mai bun 
ca acasă, îşi petrec timpul de cele mai 
multe-ori înzădar şi să reîntorc acasă 
cu fusul gol cum s’au dus. Fetele în 
şezătoare văzându se singure una zice 
una, ceialaltă alta, îndrăsnesc, vorbesc 
câte le vine la gură, batjocoresc întâiu 
pe alţii apoi ele pe ele, în urmă să 
mănie, să ceartă, să sudue, să ţigănesc 
şi aşa să învaţă cu vorbe de ruşine. 
Apoi şezătorile sânt locul de petrecere 
nu numai a fetelor, ci a întregului ti­
neret din comună, adunăse acolo toate 
măturăturile satului. Câţi servitori buni, 
răi, câţi ţangăi, câţi ştrengari de uliţă, 
cu uii cuvânt tot ce satul are mai rău 
s’adună la şezătoare. Aici apoi neavând 
nici unul lucru să întrec în mişelii. La 
început 3—4 părecbi joacă, atunci fe­
tele lasă furca cu spor cu tot, mai 
târziu să întinde o horă cum se cade,
feciorii joacă, chiue, să împing unii 
pe cei alai ţi, să sfădesc aprind caerul la 
vre-o fată, să batjocoresc^ ba să şi bat. 
Mai târziu să liniştesc apoi s’apucă de 
povestit. Câte nebunii, câte nezdrăvănii 
câte lucruri spurcate şi neertate să spun 
în şezătoare. Batjocoresc acolo nu nu­
mai oamenii, ci şi biserica, religiunea, 
s£ taine, rîs şi batjocură îşi fac de pre- 
dicele cele frumoase, ce le aud Dumi­
neca la sf. biserică, de şcoală şi învăţă­
turile ei frumoase. Sudue pe preot, 
învăţător, suduie pe însuşi D-zeu. Fac 
căsătorii de probă, un fecior ia adecă 
o fată de mână, o duce acasă în pu­
terea nopţii şi zice că-’i nevasta lui, 
deşi nu ’i-a văzut nimene înaintea s£ 
altar. Apoi ceialaţi feciori venind cătră 
casă dela şezătoare noaptea târziu, ce 
fapte rele nu fac? Unii fură găinile şi 
le duc la cârcîmă sau la altă casă de­
străbălată, ear’ alţii să bat pe drum 
Petrecând tinerimea astfel nu să strică 
ea oare? Eu zic că da şi din tinerii 
cari Işi petrec in modul acesta să vor 
alege neşte oameni blăstămaţi, destră­
bălaţi, cu tot felul de năravuri rele şi 
aşa vor fi toată vieaţa lor, căci precum 
zice proverbul, »omul ce învaţă, moartea 
îl desvaţă* şi ear' «năravul din fire n’are 
lecuire şi în adevăr pe omul îmbătrâ­
nit în fapte rele nu-’l va îndrepta nici 
asprimea legei, nici sfaturile înţe­
lepte ale acelora cari îi voesc binele, 
căci dacă-’i putred mărul nu-’i mod de 
curăţire, cum zice marele poet al no­
stru Murăşan.
Interesele societăţei din care facem 
parte sânt primejduite, prin urmare ni-se 
impune şi nouă să-’i sărim întru ajutor.
Învăţătorul în conţelegere cu preo­
tul, cu notarul şi judele comunal poate 
împedeca ţinerea ăstor fel de adunări 
netrebnice şi în locul lor să înfiinţează 
precum am zis mai sus aşa numita so­
cietate pentru creşterea tinerilor adulţi 
şi înfîînţându-se totodată şi o biblio­
tecă poporală din care să-’şi poată 
scoate tinerii noştri cărţi folositoare de 
cetire, cu acestea am dat o direcţiune 
bună, care va ajuta mult la creşterea 
cea nobilă a tinerilor noştri. Tot odată 
conlucrătorii acestei societăţi să pri­
mească în aceasta reuniune ca membrii 
numai pe aceia, cari să obligă, că să 
vor abţinea dela beutura de vinars. Şi 
astfel aceasta societate ar deveni şi 
reuniune de temperanţă, ds cari reu­
niuni ar fi de dorit, ca sâ se înfiinţeze 
pretotindenea. De oare-ce după cum 
cetim din datele statistice poporul no­
stru tare s’a dat spre patima beţiei. Şi 
e de ştiut, câ beutura sărăceşte foarte 
tare poporul şi îl ruinează atât mate­
rialmente cât şi moralminte şi ce va fi 
de generaţiunile nouă? Căci vedem, 
că chiar şi tinerimea noastră în Sărbă­
tori şi Dumineci petrece la cârcime.
(Va urma.)
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Fără pălărie. In Anglia e moda 
cea mai nouă să umble oamenii fără 
pălării Pe uliţele Londrei sâ văd mulţi 
tineri cu capul descoperit şi sâ zice  ^
că prin aceasta să întăreşte rădăcina
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pârului şi capul nu s£ face pleşug. 
Unii din aceştia poartă pălăria tn mână 
arătând, că au pălărie, dar' nu o poartă 
din principiu. Chiar şi doamne sunt, 
cari umblă fără pălării, dar’ de aceste 
sunt mai puţine, căci femeile cu greu 
să depart de frumoasele pălării de 
modă.
Ştiri econ., comere.» jurid,, industf.
Sare pentru vite. Sarea ieftină pentru vite 
sTa vendut pănă acum în formă de praf. Eco­
nomii înse mai bucuros dau vitelor grunzi de 
sare, ca vitele să lingă şi aşa trebuiau se cum­
pere grunzi de sare, care ed e  trei ori aşa da 
scumpă, ca cea sdrobită Ministrul de finanţe 
a  luat masuri, ca după-cum era deja hotărit, 
să se tescuiască sarea pentru vite şi astfel
s£ se vânză tot ieftină în bucăţi. Vânzarea set
va începe la începutul anului viitor la băile 
de sare din Marmaţia şi la Praid în Ardeal.
Raportor economie a fost numit din 
partea ministrului de agricultură în cercul 
Mediaş din comitatul Terna vei mari locuitorul 
din: Aţei, Ioan Neinentz.
Sare de seamă şi mulţumită publică.
Din Ibasfalcn .y
Mai Ia vale publicăm numele marinimo- 
şilor contribuitori din America, pe seama bi- 
serîcei gr.-cat. din Ibaşfalău. Aceasta publi­
care serveşte drept chitanţă acelor fraţi în­
străinaţi, cari muncind pe ţărmuri străine nu-’şi 
uită nici de acolo de biserică şi de neamul 
Ier. Resplătească-Ie marele Dumnezeu f
Pe lista nr. 1. Colectante: RăduţiuBăl- 
gărăzan (fin Ibaşfaleu, au contribuit urmă­
torii r Manoilă Biris, Vas, Bălgărăzan, june, 
Răduţiu Bălgărăzan, George Biris, Nonic Puş­
caş, loniţă Nicula, Iosif Brenduş, Vasile Bi- 
ris, fiecare câte 100 cenţi, toţi din Ibaşfalău; 
Vas. Spătar, 50 cenţi Daia; Anica Timpian 
Spătariu, 50 c., Daia; Ioan Mailat, 50 c., 
Ibaşfalău; Zosim Puşcaş, 100 c., Ibaşfaleu; 
Zsido Andrâs 100 c., Zosim Marcu, 25 c., 
Sărd; Mihailă Medrea, 100 cn Uilac; Petru 
Diac, 25 cn Ferihaz; Izrailă Fulica, 50 
Feri haz; Ioan Cătană, 10 c., Orăşân Petra 
10  c, Pianul; Ioan Avzut 25 c, Riuşor;loan 
Haţegan, 10 c., Romoş; Magyari Peter, 100 c., 
Ibaşfalău; Ioan Hudiţă, Romns, 10 c., 
George Poparad, 50 c,' Poşorta: Nicolae 
Cristean, 10 c , Netot; Ioan R. Grecu, 10 c., 
Copăcel; Ioan Roman, 10 c., Rîuşor; Nicolae 
Opriş, 25 c., Dridiff;Haralampie Opriş, 25 c., 
Dridiff: Trifon Oltean, 15 c., Ciora; ’Nicolae 
Hiriza, 50 cenţi, Vinerea; Ioan Tfufos, 10 c*, 
Pianul-de-sus; Vasile Sendrescu, 10 c., Că- 
stău; Ioan David, 10 c., M.-Cristur; Pavel 
Crăciun, 20 c., Pianul-de sus; Stan Margitan, 
25 c., Pianul-de-sus; Stan Negru, 25 c., 
Pianul-de-sus; Ioan Buner, 10 c., Pianul-de- 
sus; Vartolomeiu Bunea, 10 c., Pianul-de sus; 
Michailă Buhoiu, 10 c., Dostat; Michailă 
Baciu, 10 c., Spring; Nofie Lascu, 100 c., 
Alvinţ; Petru Boldea, 25 c., Mureş Uioara; 
George Băluţian, 25 c., Cudjir Ioan Drago­
man, 10 c., Chichindeal; Ioan Oprean, 10 c., 
Chichindeal; Ilie Comşa, 10 c., Foftldea; 
Ioan Cloţian, Ioan Dragoman, Aron Drago­
man, Toma Hila, Toma Cioară, Aton Cioară, 
toţi din Chichindeal, câte 10 cenţi; Teodor 
Coţiofană, 10 c., Avrig; Simion Cloţan, 25 c ,
Hozman; Ioan Bugo, 10 c., Nucet; Sim. 
Mihuleţ, 15 c., Chichindeal; Ioan Maier, 20 c., 
Hozman; Simeon Fetu, 10 c., ^Chichindeal: 
Nicolae Mihaiu, 10 c., Hozman; Ioan Pavel 
25 c., Săcădate; Ştefan Tocaciu, 25 c., Sâncraiu; 
ZaharieGoga; 25 c., Daneş; Nicolae Const- 
15 c., Daneş; Pavel Crăciun, 50 c., Sârd; 
Mihail Maier, 15 c., Vaidecutul-rom. ’ Bucur 
Janta, 25 c., Şona; Iosif Janta, 25 c., Şona; 
Ştefan D. Rusu, 10 c., Bord; Ştefan Etangoc;
25 c , Zagor; George Iacov, 15 a, Nirastău; 
George Precup, 25 c., Boian; Nic. Duma, 25 c., 
Nicolae Cerdea, 25 c., Paloş; Andreiu Bo­
ier, 25 c., Căciulata; Ioan Meti, 10 c,. 
Aciliu; Ilie Bortos, 10 c., Boiu-mare; George 
Mateiu, 25 c., Rodes; Arsene George, 10 c., 
Gurarîului; Petru Gavrilă 10 c., Aciliu; Petru 
Ioan Neagu, 25 c., Boiu-mare ; Vasile Meti, 10 c., 
Aciliu; Petru Bărăbaş, 25 c., Jacu-rom.; Ioan 
Colceriu, 25 c., Jacu-rom.; George Mehes,
10 c., Săcelul-rom.; Vasile Murza, 25 c., 
Vaidacutul-rom.; Zaharie Maier, 25 c., Jacul- 
rom., Balăsz Luiza, 50 c., Szabadka; Ioan 
Adam, 25 c., Daneş; Iosif Gheja. 23 cenţi, 
Daneş, Buzugân Ferencz 50 c. Ferihaza; Hor- 
vathl stvân, 15 c., Barczâs.
Suma intreagă a acestor cenţi face în 
bani de-ai noştri 142 coroane adecă o sută 
patruzeci şi două coroane. (Vă urma.)
C r o n i c ă .
Societatea de lectură „Andreiu Şa- 
gTina" Sibiiu s’a constituit pe anul şcolar 
1905/6 în şedinţa ţinută la 4 Sept. 1905 sub 
presidiul Prea Cuv. Sale d-lui director semi- 
narial Dr. Eusebiu R. Roşea în modul următor): 
president: Vasile Stan prof. sem., vicepresident: 
Ioan Duma cleric c. III, arhivar: Tovia R. 
Perian cl. c. III, notar: Ioan Ludu cl. c. I, 
cassar: Ioan Triff cl. c. II, controlor: Iosif 
Tătulea c). c. I, bibliotecar: Vas. Păltinean cl. 
c. II, v.-bibliotecar: Ioan Haşu ped. c. I, 
redactor: Eug. Todoran cl. c. III, econom: 
George Dragoş ped. c. III. Membri în comisiunea 
literară: Titu Morariu cl. c. III, Aurel Popovici 
cl. c. III, Tr. Achim cl. c. II, Octavian Albani 
cl. c. II, Petru Debu cl. c. I, Iosif Mircea cl. 
c. I, Mihail Jampa ped. c. III, Vasile Şerban 
cl. c. III, G. Lincu ped. c. II.
*
0 maşină de cusut — prezent. Presi­
dentul Statelor-unite Roosewelt a comandat 
la fabrica de maşini de cusut Singer, o ma­
şină de cusut, ca dar pentru împărăteasa Ja­
poniei, drept mulţumită pentru primirea bună 
a fetei sale, Al ce, la curtea Japoneză, cu care 
ocasia împărăteasa a zis, că ar dori să aibă 
o maşină de cusut americană. Maşina acuma 
e gata. Toate părţile ei, afară de cele ce să 
freacă, sunt suflate cu aur. Coperişul e din 
lemn de Mahagoni şi e berluit cu catifea si 
mătase în colorile Japoniei.
*
Jefuit. In apropiere de Oradea-mare 
neşte Ţigani corturari au atacat pe ţăranul 
Feltothy din Puspoki şi legându-1 fedeleş, i-au 
luat banii, 3 cor. Gendarmii sunt pe urma Ţi­
ganilor. ; "
*
Banca „Albina", din Sibiiu, începând 
cu 2  Oct. c. are oare de cancelarie şi d. a. 
anume înainte de prânz dela 8—12 şi după 
prânz dela 3 ore pănă la 5. Cassa însă este 
deschisă numai până Ia jumătate la 5.
*
Perderile Nemţilor în Africa. Acum 
s’a publicat numele soldaţilor Nemţi morţi în 
Africa în luptele cu Hererii sau de boale. 
Au murit şi au fost răniţi în total 1428 de 
soldaţi din cari 294 au căzut pe câmpul de 
resboiu. Dintre boale mai tare a bântuit tifusul 
sau lungoarea, de care au murit 377.
*
Sosirea lui Witte ln Rusia. Trimisul? 
Rusiei în Portsmout, Witte, care a încheiat 
pacea cu Japonii, s’a reîntors acasă zilele 
aceste. La staţiunea de graniţă a Rusiei 
fost primit şi dăruit cu multe buchete şi 
cununi de flori, ear’ în Petersburg l-a aşteptat 
la gară o mare mulţime de oameni, din şi­
rurile cărora 1-â felicitat un domn, Stefanov. 
Witte a răspuns pe scurt, zicând, că pacea a  
fost primită cu plăcere de toate popoarela.
*
Societatea „Petru Maior", a universi­
tarilor noştri din Budapesta, după-cum ni-s& 
scrie s’a mutat în un nou local, în strada 
Soroksâri Nr. 20, etagiul III.
*
Foi maghiare împroeesuate şi eonflş- 
cate. S’a întâmplat şi o minune. Foi ungureşti? 
să aibă procese şi să fie confişcate. »Budapesti 
Hirl.« a fost împrocesuată pentru doi articol! 
scrişi îa afacerea »broşurei Zeysig*, ear »Fiig- 
gellen Magyarorszâg* a fost confiscat pentru 
neşte poesii, în cari procurorul a aflat îndemnare 
la rescoală şi vătămarea M. Sale.
*
Cartea engleză: Româna! 
american, atât de trebuincioasă 
celor ce sunt sau merg la America, 
a eşit în tipar în tipografia noastră 
în o ediţie nouă, prelucrată cu în­
grijire. Cartea, cum ştim, e alcă­
tuită de dl Victor Lazar. Preţul 1 
cor., şi 10 bani porto. s6 poate 
procura la administraţiunea „Foii 
Poporului8.
*
Omor. In Uzon (comit Treiscaune) w. 
fost găsită omorîtă în pat boltăşiţa Carolina, 
Bedeus. Hoţii au luat cu ei banii şi neşte- 
aurării. Gendarmeria a pornit cercetare.
*
De bună voie. La îndemnul »Liber- 
tăţiic şi altor foi, feciorii, cari să ţin de co­
manda militară dela Orăştie, au întrat de voie: 
bună în slujba militară. Foarte bine fac fe­
ciorii de pe la Oeăştie şi ar trebui să se facă 
aceasta şi în alte părţi.
Privitor Ia asentarea de bună voie a: 
feciorilor «Libertatea* în nrul său mai nou! 
scrie următoarele:
Pănă azi sunt asentaţi la regimentul- 
nostru dela Orăştie 415 recruţi voluntari, afară, 
de cei mulţi, cari s’au cerut la tunari, husari 
ori alte trupe. Zilnic sosesc flăcăi. Azi au 
venit de prin Munţii Apuseni de pe teritorul 
altui regiment. Şi i a luat. Toate foile româ­
neşti laudă pe feeiorii cari au venit voluntari 
ca pe unii ce lucru cuminte au făcut pentru. 
fraţii lor din slujbă!»
*
Alegere de învăţător a fost în 24 
Sept. c. în fruntaşa comună Feldioara (I. Bra­
şov). Alegerea a fost condusă de dl proto­
pop V. Voina. Dintre trei candidaţi marea- 
maioritate de voturi a întrunit-o harnicul în­
văţător E. Tăban, care a şi fost declarat 
de ales.
*
Pentru abonaţii noştri din 
America. Iubiţii noştri abonaţi din  
America, pentru a încunjura ori-ce con - 
fusie, sunt rugaţi a trimite banii te  
abonament sau ori ce a lţi bani, d. d. 
pentru comande de cărţi etc. în plic (cu- 
vertâ), adresată de-a dreptul redacţiei 
•■Foii Poporului*. Pe plic se arată 
că scrisoarea cuprinde bani ţ i  câţi? ş t  
în scrisoare se scrie adresa ş i  comanda,
In chipul acesta putem, se îndeplinim 
numai decât comanda. Modul de a tri­
mite banii prin  mijlocirea bancarilor 
ş i  băncilor, dă p r ile j la multe confusii, 
la cari noi nu suntem de vină. RugăiK.' 
deci pe iubiţii noştri compatrioţi din Ame­
rica, a da ascultare acestei rugări ® 
noastre, în interesul lor propriu.
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Pătrarul IV. Acei-a din st. 
noştri abonaţi, cari nu au trimis 
abonamentul pe pătrarul al patrălea 
(1 Oct — 31 Dec.) al asului ace­
stuia, sunt rugaţi a-’l trimite în 
«urând, ca s£ nu fim siliţi a le 
Întrerupe trimiterea foii.
Preţul abonamentului e 1 cor.
*
Casupi de moarte. In Abrud a răpo­
sat Luni, în 25 Sept. c. Mateiu Nicola. adr. 
iost tribun la 1848 în prefectura Iancului. 
Răposatul a fost un vrednic şi aprig luptător 
pentru drepturile poporului român, a fost 
membru fundator la »Asociaţiune», la Socie­
tatea de teatru etc. A răposat în vârstă de 
’ #6 ani îl deplâng fiii Dr. Enea, medic, Cor­
nelia măritată Buşiţă, Mărioara măr. Dr. Da- 
vid, Ioan Buşiţă, prof. şi Dr. G. David, adv. 
-■ ca gineri şi nepoţii Aneta şi Enea.
— In Braşov a răposat în 24 Sept. c. 
Carolina Nic. Teclu, directoara internatului
-orfelinat de fetiţe susţinut de Reuniunea fe­
meilor rom. din Braşov.
— In Şelimbăr s’a puşcat Marţi di- 
anineaţa, în 3 Oct. c. şeful staţiunii de acolo 
a căii ferate Ştefan Karikas şi a murit îndată.
-Au rămas 8 copii orfani. Causa sinuciderii 
nu să ştie.
. *  , ,
Logodnă D-şoara V e t u r i a  P. P e t r a n  
şi dl. Dr. I u l i a n  Pop din Bistriţă vestesc, 
că sunt logodiţi.
*
Bătăi pe strade. Săptămâna trecută 
Mercuri, s'a iscat o bătaie mare în Budapesta, 
î înaintea clubului kossuthist, între socialişti şi ti­
neri universitari kossuthişti, cari au fost bă­
tuţi rău. Au fost răniţi vre-o 38 inşi, între 
-cari unii mortal. Ferestrile clubului au fost şi 
« ©le zdrobite.
In 3 Octomvrie au voit cetăţeni de-ai 
Bpestei să aranjeze un conduct de făclii înaintea 
coaliţiei. Socialiştii asemenea au cerut voie 
pentru un conduct de torţe. Căpitanul de po- 
?liţie temându-să că să va isca o păruială, a 
oprit conductele,
*
Inspector al gimnâziilor române din 
Braşov şi Brad şi al şcoalei reale române 
«din Braşov pe anul şcolar 1905/6 a fost numit 
Alexiu Kuncz, directorul suprem al districtului 
şcoalar de Cluj.
*
Hoţi de aur prinşi. Gendarmăria din 
Baia-mare a prins 6 băieşi din Baia mare 
şi jur, cari furau pietri aurifere din baia era- 
/ rială de la Baia. Făcându-li-să perchisiţie de 
«casă, s’au aflat la ei 146 kgr. de petri 
aurifere.
*
Oficeri români în arm ata austriacă.
“Ministrul român de răsboiu trimite 14 oficeri 
pentru praxă în armata austriacă. Doi din ei 
<TOr fi aplicaţi la statul maior, ear ceialalţi pe 
la diferite regimente.
*
Aşa-'i trebue. Din Greovat nisă scrie: 
.'In comuna Greovat dinaintea cârcîmei dlui 
Anca Cornel stătea o muere cu numele Maria 
şi de-odată vine la dânsa beţivul satului L 
3L. L. sare la muere şi începe a o trage ca 
să o sărute. Muerea să scoală de pe peatra 
ce şedea şi mi-1 începe a-1 bate preste obraz 
cum îsi bate zmeul muerea când vine acasă
■ şi nu e prânzul gata, şi bătându-’l, mai toţi 
•'Oamenii din sat s’au adunat şi de abia îl 
scoaseră din mânile muerii furioase. Aşa-’i 
«trebue. _ v G.
f
Condratenko. Unul din cei mai harnici 
-apărători ai Port-ArthurUlui a fost generalul 
Condratenko, fără de care Stossel cu greu 
ar fi putut susţinea atâta vreme cetatea. El a 
fost ucis de un granat japonez. Cadavrul lui 
a fost acum adus acasă, sosind zilele aceste 
'la Odesa şi de acolo la S.-Petersburfi. Sicriul 
era încărcat cu cununi de argint trimise de 
Unevici si StOssel, apoi de oraşul Odessa şi 
alte oraşe. Condratenko va fi înmormântat in 
Petersburg în fiinţa de^  faţă a Ţarului.
Demisionaţi. In »Unirea* cetim urmă­
toarele : D-şoara Elisa Bodocan, cea mai 
distinsă învăţătoare a şcoalei noastre de fete, 
a demisionat din postul avut şi s'a dus la 
Strigon. — Dr. Emil Sabo, profesor de gimnas 
şi preparandie la Blaj a demisionat şi el şi 
s'a dus la Szăkely-Keresztur, fiind numit profesor 
la preparandia de stat. Depărtarea acestor 
doi membri importanţi ai corpului nostru 
didactic, a deşteptat regrete în inimile noastre.
*
Foc în Z9rneştl. Sâmbătă, în 30 Sept. c. 
în zori s’a iscat foc in fruntaşa comună Zer- 
neşti şi au ars 2 case şi 9 şuri cu nutreţul 
şi bucatele aflătoare în ele. Paguba este foarte 
însemnată.
* .
Ugrron pedepsit. Săptămâna trecută s’a 
pertractat la tribunalul din Odorheiul săcuiesc 
procesul cassei de păstare de acolo pentru 
faliment, în care a fost încurcat vestitul Săcuiu 
Ugron Gâbor cu soţi de-ai săi. După lungi 
pertractări tribunalul a pedepsit pe Ugron cu 
3000 cor. şi în caz de neplătire 5 luni 
închisoare.
*
Din Cisteiu. Duminecă au plecat la 
slujba militară 4 feciori, fiind înrolaţi de voie 
bună. Bravi tineri! — In jurul Cisteiului hol­
dele sunt verzi şi frumoase. Cucuruzul a dat 
roadă bună.
— In Cisteiu este boală de vite; cu deo­
sebire mor porcii graşi, având mare pagubă 
oamenii.
-■ *
Witte — eonte. Din Petersburg să 
anunţă că Ţarul a ridicat pe Witte la rangul 
de conte, drept mulţumită pentru serviciile 
sale tăcute la încheierea păcîi între Rusia şi 
Japonia.
Matrozii de pe Potemkin. Unii din 
matrozii de pe vaporul rebel rusesc Potemkin 
cari sunt resfiraţi prin România, s’a reîntors 
pe furiş în Rusia. Acum să anunţă din Iaşi, 
că acolo fiind mai mulţi matrozi ruşi ca mun­
citori, a sosit preotul vaporului Potemkin, 
care asemenea a luat parte la răscoală şi 
să sileşte a-i îndupleca pe matrozi să se re­
întoarcă în Rusia.
*
Câştig. Zilele trecute s’au întâlnit pe 
malul Senei în Paris doi taie fugă, cu sto- 
machul gol şi buzunarele şi mai goale. Au 
început a să sfătui cum să ajungă la bani. 
Unul zicea să meargă să fure ceva, sau să 
spargă vre-o boltă.
— Nu-’i de treabă, zise celalalt, eu ştiu 
ceva mai bun. Pe copilul cel dintâiu care 
vine pe aici eu îl arunc în apă şi tu îl scoţi. 
Primăria dă în caşuri de aceste 25 cor. pre­
miu şi aceştia îi împărţim.
Preste câte-va minute un copil de 8 ani 
fu aruncat în Sena şi el striga după ajutor. 
Un taie fugă îl scoase la mal şi căpăta dela 
poliţie premiul. Când să descoperi mişelia 
celor doi, ei să făcuseră nevăzuţi şi desigur 
că îşi îndopau stomachul flămând.
*
Mulţumită. In vara aceasta a ars în 
Sadu o piuă a dlor Binder şi Simonis, pro­
prietari în Cisnădie. Cu acest prilej pompierii 
din Sada s’au purtat brav, aşa că au mântuit 
de foc atât joagărul dlor amintiţi, cât şi casele 
din apropiere. Drept mulţumită pentru brava 
lor purtare au dăruit »Reuniunii pompierilor 
voluntari din Sadu» dnii Binder şi Simonis 
30 cor. şi societatea de asigurare »Tran- 
silvaniac din Sibiiu 20 cor. In numele Reu­
niunii aduce şi pe acestă cale mulţumită 
donatorilor comandantul pompierilor din Sadu, 
Stan Veştemian.
*
Măcelării de-ale oraşului au fost des­
chise Duminecă în Budapesta. S’a vândut mai 
multă came de cal în ziua dintâiu, fiind mai 
ieftină; chlgramul cu câte 80 bani. Carnea 
de vită numai cu 1—2 bani a fost mai ief­
tină ca în măcelăriile private.
*
Beutură nutritoare modernă. Contra 
nervosităţii, lipsei de somn, sângelui puţin, 
lipsei de apetit să foloseşte mai nou şi mai
des berea-Hercules, deoarece aceasta specialitate 
de bere nutritoare malţ escelentă e şi un 
mijloc bun de îngrăşare; ia oameni slabi, 
reconvalescdnţi este un mijloc esceient de 
întărire şi afară de aceea o beutură ad­
mirabilă de masă. Să capătă tn toate băcăniile 
mai mari, în birturi şi cafenele. En gros la 
fabrica de bere-Hercules, Budapesta; piaţa 
Bethlen 3 de unde să trimit espedări de 
probă în 5 chlgr. (6 sticfe cu rambursă.) t
*
Comitetul „Rountunel române de
agricultură din comit Sibiiu), precum aflăm,„ 
va aranja espoziţie de poame în zilele din
27 — 29 Oct. n. c. în Mercurea.
*
Despre Cacao. Esperienţă ne învoţ&t 
că folosirea sistematică a Cacao-ului nici p* 
departe nu e aşa favorabilă sănătăţii, cum s£ 
credea în generaL In urma marelui seu con­
ţinut de unsoare (une-ori mai mult de 50a/#) 
Cacao produce perturbaţiuni de mistuire, cart 
să manifestă în un simţ de săturare, scăderea 
apetitului şi arsătură de stomach. Materia: 
de accid de argăseală (roşeală de Cacao), ce 
el conţine, produce afară de aceasta strînsoare 
de intestine şi constipaţie durabilă. Pentru 
a încunjura aceste urmări incomode şi păgu­
bitoare vestita firmă veche Ioan HolT a pus 
în vânzare un product mai nou, sub numirea 
de » Candol-Cacao*, care pe lângă finul să ut 
gust, în urma amestecului său cu malata e  
uşor de mistuit şi e cu mult mai ieftin decât 
toate celelalte soiuri de Cacao. Prin aceea, ‘ 
că e amestecat cu malata, ale cărei avantagu 
sanitare tot mai mult să recunosc, perd? mult 
din conţinutul său de unsoare (după institutul 
de scrutare din Viena, în urma analiseî 
din 21 Oct a. tr. 19.33°/#) aşa că Can- 
doI-Cacao să poate zice, că într’adevăr 
e sărac în unsoare şi e binefăcător asupra 
tuturor organelor. Prin graduarea conţinutelor 
de nutremâat Candol-Cacao s’a dovedit îa  
multe cazuri de articlu nutritiv important 
anume la combaterea disposiţiilor nervoase^ 
anemie etc. Cine e dedat cu Cacao îi va 
plăcea în curând şi Candol-Cacao şi fund! 
corespunzător la toate cerinţele, îl va lolosî 
durabil. Candol-Cacao să află în toate băcăniile, 
dar totuş să grijim bine de numele HolT şi 
sS cerem esclusiv fCandoI-Cacao.
* * • ■
Este stabilit prin analise şi observaţii 
de-ale autorităţilor medicale, că apa a m a r ă  
F r a n z j o s e f  aprobată de mult, în urma com- 
posiţiei sale fericite, este un mijloc purgativ 
salinic, plăcut de luat, de efect durabil. Să  
capătă pretotindenea.
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Ocasiune unică,
Se propune întreţinerea complectă şi 
sgală cu a oferitorilor, celui care va însoţi în 
voiagiu o familie de două persoane. Voia- 
gju] va dura mai mulţi ani, oprindu-se în fie­
care oraş important cel puţin 3 luni, aşa că 
fiecare ţeară va cere un timp de cel puţin 
1 an. In acest timp va putea însoţitorul să 
se instruească prin visitarea a tuturor curio­
zităţilor topice şi va putea cu prisos învăţa 
cuvintele şi espresiunile ne esare în limba ţării 
consecutive. Espresiunile fiind aceleaşi; limba 
diferind numai. Să cere o persoană energică 
şi serioasă; ori-ce etate, bine înţeles nu preste 
40 ani, nici sub 14 ani.
Tratamentul foarte bun, modal de vieaţă 
încântător, v o ia g iâ n d ,  ocasie de instruit m 
maniera cea mai plăcută şi mai uşoară ce 
poate esista. Avis celor capabilii 230 1—1 
A se adresa prin scrisoare detailată clar
S. P., Bindergasse Nr. 3, loco.
Se ai de « r e
10 acţii dela »A)bina« şi 5 dela »Ra- 
coţana# la Damian " V la d . In 
Şâlya (Şoala) p. u. Sz.-Egerbegy. 
228 1—î
Un tiner român
care posede limba magTiiară şi g’ermanâ, 
caută aplicaţie Jn vr’o cancelarie advocaţială 
sau notarială.
Doritorii să se adreseze Ia administraţia 
ziarului nostru. , 221 2 -2
liT K T D  vrea să cum pere sau  se  ia în  arfindă v re -o  
1 ,1  N K  b a ie , in s t i tu t  de  eurfr, oBp&t&rie la  M i, 
V A iU J  a | ţ  n e g u ţă to r ie  sau  v re a  s e  ia
i a n i  îm p ru m u t;
/ 1TM T7 vrea să  z id e a sc ă  sau  să  a ra n je z e  o sca ld ă  
f j J n J K  sau v re a  s e  cu m p ere  a ra n ja m e n te  de  băi, 
v ane , m aş in i, r u ‘« ;
fITK TD  cant^ personal de băi sau ori-ce in fo r- 
i i i | « H .  m aţii, bucuros ii dă  informaţii
Cancelaria de bai centrală,
Budapesta II,, str. Kapâs 12.
T fiT  APftl (1 v®n(*ut 0 scaldă,
I U  I n U U L U  ,.u  v a p o r  ş i v a n e  cu loc de p e tre ­
cere  de  vară cu preţu l de 17000 floreni, cu ra te  de 
6500 fl.; scalda aduce ven t  cu ra t de 3C00 fl.
Afară de  aceea este  d e  vândut o  m are  b a ie  
Ardeleană. U na dincolo de  D unăre cu preţu l de 
25000 fl. Una în  T orontal cu 50( 0 fl. Se cau tă  a 
s e  lua în  arfindi o  scaldă ardeleană mai m are, u n d e  
v in  m u lţi o a sp e ţi rom ân i. 225 1 —8
Afară de aceasta  sun t de  vfindut sau  d e  d a t 
‘ I n  arSndă mai multe scalde mai n n d  şi mai mari.
Cuptoare pentru cu lină
(Sparuri, Sparherde)
de tinichea (blech) şi cuptoare 
de m asă în mare asortiment, ese- 
cutare solidă şi cu preţurile cele 
mai ieftine.
CaroS F. Jickeli
219 a- Sib iiu .
Ia
Nr. 3&
203 4— Sibiiu. P iaţa mare.
George Schenker & Fiu
Fabrică de spirt şi deposit liber de spirt
s i b i i u — N a g y s z e b e n ,  
strada Rosenfeld Nr. 21 şi strada Faurului Nr. 12.
Ofer rămânând liber, contra netto casa şi dela fabrieă sau deposit liber 
84 i7_  şi anume p e r  i o o  l i t e r e - g r a d e :
I -a  r a f ln ă d i  9 6 '/, . . . cor. 160-— X Spirt c ru d  (articlu de făină) 90—91 % cor. 162*— 
n - a  rafinad& 96% . . .  » 168-— $ Spirt crud (articlu încins) 90—91% » 168‘— 
I lI -a  ra f io n d ă  96% . . .  » —•— $ Spirt crud (art.de crumpene) 90—91%» 154*—
l i ih e n u l, romuri, ra c h iu r i  calitate obicinuită la cumpărare de 36 litre, 1 litră ■ cor. 1.— -----—*---------------------- * _____ A
C rnm pene se cumpără aici întotdeauna. J
. A  ^  ^  JkBk. ifrk ifffci
60.000 oroloage!
nainte fl. 6 —  Acnm fl. 4.50. în u rm a  p re a  m a re i în g ră m ă d ir i  în depositul de  articli, s rn t de vândut în cel mai repede tim p. 
A ceste v e s tite  o ro lo ag e  o r ig . am eric. cu  p la q u e  
de a u r  a n  co s ta t p ă n ă  acum  p e r  b u c a tă  fl. 6.—  
acum  să vând, d a r ’ n u m a i p e n tru  tim p  sc u r t,
o u  fl. 4 .5 0 ;
A ceste oroloage cu 3 acoperişe plâqufe de aur, cu 
m aşinărie de precisiune, regu late  pe secunde, în ese- 
cuţie admirabilă, cu cea m ai bogată  îm podobire de 
flori gravate (sunt şi netede) nu  să pot deosebi de 
oroloagele de au r veritab ile nici chiar de că tră  spe­
cialişti. Cutioarele lo r ciselate m inunat, r6m ân to t­
deauna neschim bate şi p en tru  regulatul m ers al o ro­
logiului se dă garan ţă  în -scris pe 8 ani.
L a n ţu r i de  o ro lo g iu  p o tr iv i te  de p laq u e  de 
a u r  fl. 2 ,—. A ces t o ro lo g iu  cn  p re ţu l de fi. 4 .50  
este  a z i  recunoscu t f ă r ă  în d o ia lă  de un  o ro log iu , 
c a re  m e rg e  m ai b in e  şi e cel m a i ie ftin  în  to a tă  
lu m e a  şi nu pot nici de ap roape se-’l ajungă nici 
unul d in  multele fabricate de concurenţă lăudate. L a  
flecare orologiu să dă o căptuşală de piele gratis 
Se poa te  p rocura escl. num ai p rin  d e p o situ l c e n tra l
Alfred Fischer, Viena I., Adlergasse Nr. 10/34.
E spedare cu ram bursă. Pentru-ce nu convine banii retour.
Preţ curante bogat ilustrate gratis şi franco.
în atentiune binevoitoareii
Fiecare artist şi specialist ara ocasie de a putea alege nn bun
Olatvir, '
H & f j g n o n »  — —
Planloo, ■——  
Harmoniiim,
în salonul de clavire al lui F. A. Eaoflmann şi să recomandă cu căldură olavirel* 
OH »***&**«& de repetiţia cu deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţul modul de joc 
foarte neted, uşor, favorabil în măsură mare pentru baterea şi technica jucătorului 
Mechanica de repetiţie este indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mai 
marc de concert, ci s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte resistentă 
şi contra influenţelor esteme, >praf< etc.
In salonul de clavire al lui 7. Jl KAUrFMAîTCT, Haţa-xaare nr. 11 (în vechiul 
edificiu al comandai de corp), intrarea In Armbrustergasse.
Sânt In toată vremea în deposit olavife folosit», trase de nou cu piele, şi să 
iau reparaturi de specialitate de ori-ce soiu în esecuţia cea mai solidă.
170 5 - T o t  a c o lo
«representanţa esclusivă* pentru Transilvania a firmei î-F, Bobsrt Beinhold, pro­
prietarul mai multor distincţii înalte şi membru al comitetului şcoalei societăţii fabri­
canţilor de clavire din Viena.
Nr. 39 F O A IA  P O P O R U L U I Pag. 521
Culegător român
se caută pentru tipografia Ş t e f a n  
în Baia-mare (Nagybânya). 
-Condiţiuni favorabile. Cei cari posed 
şi limba maghiară sunt preferiţi.
214 3—3
Senegin contra tusei, răguşelii, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, cata­
rului, astmei, greutăţii de respirat, lun- 
goarei şi tusei sări. Vindeoă sigur şi 
reptd*. Preţul 1 cor. 20 fii. şi 2 eor.
Capsle unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, rice- 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă. Preţul 1 cor. 
20 fii. şi 2 eor. 208 3—io
Cantarin. Contre morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul; şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţui i cor. 
20 fii. şi 2 cor.
Kaljodsarsapa/’ll. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor* 
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 eor.
Laxbonbons. închiderea scau> 
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri ds 
cap şi altele. Deci cine sufere d® în­
cheierea scaunului numai decât s$ co­
rn andeze LâXhcnho&S, zachareie purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul i  cor.
Cornel Demeter,
Szâszvâros, Piaţa şcoala! nr. 35.
Amatorilor de cacao ţi eiocoladă sS recomandă;
(§ndoI(|cao
al lai tJo&n floîf
care are cel mai mic oonţinut de grăsime, este deci 
foarte uşor consumabil, nu cattsează nici când 
constipaţie, şi pe lângă cel mai fin bun gust este 
estraordinar de ieftin.
Veritabil numai ou numele 
Joan H o f f  
şi marca de scutire »Leu«,
Pachete i  '/* kg 90 fii.
»  > Vs > 6 0  *
SS eapîtă pretotindinea..
222 1—20
chornstein- 
ufsafz
fjedenScbtHDsfeflL
I *  nu aveţi apetit sau suferiţi de durere de 
‘aCa stomach, mistuire slabă, durere de cap, 
luaţi o lingură de ,
Elixir de stomach
a lui Raditz,
medicament cu efect rapid şi sigur la toate 
boalele de stomach şi urmările lor. In inte­
resul propriu al Dv. Ve recomandăm o sticlă 
de elixir de stomach al lui Raditz. E  destul
0 lingură plină, ca să se poată evita şi împe- 
deca îmbolnăviri mari şi grele. Mijloc neîn­
trecut de întĂrire şi împrospătare, de aceea 
îl şi folosesc ca atare aceia, cari s’au înşelat 
în un alt mijloc. Preţul cel mai ieftin e numai
1 cor. per sticlă, sticlă mare 2 cor. se poate 
procura prin o cartă de corespondenţă sau cu 
avis postai la singurul producent
farmacistul J. R A D I T Z
Budapesta IV. Fovâmter 6.
Deposit principal în Budapesta: farmacia 
J. Torok, strada Kirâly 12 şi farmacia la Pa- 
latinul-ţării, Vâczi korut 17. — 216 2—10
ttD
3
o
«
o
£3pa
<rS'
Sobe şi cuptoare.
Le espedează din depositul din Sibiiu. Din 
atelier franco la fiecare staţiune.
La cărare 88 tsrnit preţ-curantiwi.
Deposit bogat în t a s e ,  în S Î r n ie  şi în 
p la ce  de sobă, în in stru m en te  
d e  căm in  şi în p ăstră to r d e  
instrum ente de căm in , p ie tr i 
----: de sobă. - —
Cărbuni de peatră şi Coaks
S0 de chilogr. se aduc acasă în Sibiia.
Oarol F. Jickeli
217 2— S ib iiu .
Cele mai bune şi mai escelente
mori de zdrobit f
sîmburi de bostan, in, mac etc.
precum şi
piue de uleiu
de construcţia cea mai solidă din fer 
sau lemn, apoi 209 4-4
fuse singuratice pentru piue de uleiu
şi alte recuisite pentru
producerea de uleiu de masă
liferează cu preţurile cele mai ieftine şi pe lângă 
cele mai avantagioase condiţiuni de plată
Sam. Wagner
prima turnătorie de fer, fabrică de 
maşini şi unelte agricole, atelier de 
----- " mori şi prăvălie de fer ------
Sibiiu, Piaţa fenului nr. 1.
f i l f  H U  doreşte o beutură eseeleată, eare 
y i l l O  produce apetit,
cine e slăbit,
cine are puţin eângsr
CîflB e slab, ree*nvaleseent,
cine nu poate durmi şi enervos.
ii
cine
cine
lăptează eopîi,
e bolnav de 
plumâni
se hu întrelase, în propriul «ea Interes, 
a bea Berea
E R C U L E S
specialitatea de bere nutritoare 
malţ, care e recunoscntă, că are 
efect esceient şi să poate ţinea 
mult. 223 1—10 
Se capetă în toate neguţătorii!e 
P§ mai maţi de desert şi băcănii, 
in birturi şi cafenele.
En gros: depoul de espedare fa­
brica de bere Hercules. Bnda- 
pesta*VJI., piaţa Bethlen 3. Telefon 68—67.
1‘ref-curant gratis şi franco.
In provinţă espedare de probă In 5 kgr. 
(6 sticle cu rambursă).
Nr. 1688/905 
not
227 1 2
Publicaţiune.
Comuna politică Sărata (com. Fă­
găraş) va licita în 29 Octomvrie st. n. a. c. 
la 10 ore a. m. pe durată de 3 ani casa de 
eârcîmâ de nou edificată, provăzută cu li­
cenţă de beuturi, constâtătoare din o odae 
mare de cârcîmă, boltă, odae de locuit, cuină, 
cămară, pivniţă şi un grajd cu 500 coroane 
preţul strigării, dela care sumă doritorii de a 
licita au a depune 10•/, vadiu.
Condiţiunile detailate sS pot vedea în 
cancelaria comunală şi la oficiul notarial din 
Scoreiu în. orele oficioase.
S ăra ta , în 29 Sept. 1905»
A lex . Comsia, George Pralea,
not cerc. primar.
Âîis de neguţătorie.
Subscrisa a oi onoare a face cunoscut 
onor. public de dame, că am preluat
neguţătoria de modistă
a  d-rei EEBR1ETA FRÂHK, strada Măcelarilor 5.
şi sosind tocmai acum din călătoria mea de 
cumpărare din Viena, sunt în stare a servi 
după putinţă ieftin pentru sesonul de toamnă 
şi iarnă cu pălării alese în Viena de mine 
însumi, în forme frumoase şi esecuţie foarte 
-/ fină, după moda cea mai nouă parisiană şi 
vieneză, cum şi cu pălării de modă fabricaţie 
proprie şi cu tot telul de articli aparţinători 
specialităţii de modistă. îmi permit a’ învita 
onoratul p. t. public de dame a onora cu nu­
meroase vizite bolta mea de modistă bine 
asortată, In strada Măcelarilor Nr. 5.
Modemisări se fac fcarţe cu grije şi cu 
preţurile cele mai ieftine. 226 1 —3
S ib iiu , în Sept. 1905.
Cu distinsă stimă
E l l e n a  P h i l p ,  modistă.
Un adjunct notarial
diplomat se caută urgent. Adresa la 
administraţiunea «Foii Poporului*.
, 231 1— 1
| Cine vrea se cumpere ieftin §
U mi îîitrelajs© oca^itaiiea.
I
§
Prin cumpărările mele favorabile per Cassa sâint în stare a fp  
vinde toţi articli în I I
g  vestminte de domni, băieţi şi copii mici, f|
@  de cea mai bună calitate, cum şi J
eosifecţiiani <1© dam e,
@  după cele mai nou& modele de V iena şi B erlin  @
|| W  cu preţuri miraculoase d@ ieftine. f|
înainte ca cineva se ’şi acopere trebuinţele în branşa aceasta, rog €|' 
să se convingă la firmai
s
z
199 3—10
@  160 bucăţi jachete de 
®  dame de postav . . â 
0  100 bucăţi rîndu ri de 
©  vestm inte pt. bărbaţi â 10
Iosif Goldstein
Sibiiu (Nagyszeben), strada Cisnădiei 7
î n  p â r t i i  se d a u :
m-
100 bucăţi vestm inte
6 C. de b ă ie ţi....................â 8 C. fH
200 buc. cost. de băieţi â 4 „ fP  
200 „ nădragi pt. domni â 4 „ #
Institut de credit funciar din Sibiiu.
Piutennlni xsr, S.
împrumuturi hipotecare pe anuităţi,
î^cxriseSTnnri f t a n o ia r © ,  
^ icn tite d e  «ISr!.
ca eS pot lombarda la banca austro- 
ungară, să pot depune la toate tribuna­
lele ung&te de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca c&aţiunl de căsătorii militară-
—  ----
Depuneri spre fructificare.
Bajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte ka tiuitul.
J Eseomptare do cambii.
Avansuri pe efecte publice. 
Credite de cont-curent
contra Intabulări şi altă garanţă.
E x e c u t a r e a
de flecare afaceri de bancă şl de zarafle prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă:
cumpărarea şi vânzarea de efeotfi publica 
snonote străine,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şl asemnări,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
închinarea de resorturi de casse de fer
(sâfe deposlts), sigure contra incendiului
şi a spargerii, etc. 1 39—52
m
la 1 'Ă Hm 
|
1
Passîru tipar responsabil Me»7te Meltser,
jg ® -  Informaţiuni amenunţite sS dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
p  5o»xx3©o©oo©Qioraoooo<xxxxxxxxxx;
Oroloage, obiecte dt a n  51 de argint deposit dtla fabrica ‘
lulius Eros
Sib iiu  (Nagyszeben) str. Cisnădiei 3, 
HP** Cel mai m are deposit **11111 
din Transilvania dela fabrică, de oroloage, juvaeuri, 
obiecte de aur şi de argint al lui lulius £ros Sibiiu 
(N.-Szet?en), strada Gsnădiei nr. 3.
Toate obiectele de aur şi de argiq! suni 
probate şi esanjinate oficios şi pe fie-care obiect 
este oficială visibilă „niarca“ , afară de aceasta să 
dă garanţă în scris despre veritatea fie-cărui obiect 
Preţuri-curante ilustrate se dau la | 
cerere gratis şi franeo. 24 33—52 ] 
Nr. 2127 A. Orologiu de nicHcl, cu coperiş duplu, 1 
foarte masiv 7 cor. 50 bani. }
Canturi de nickel 50, 70, 100, 1M> bani. j 
£an|uri de argint 2 cor. 90 bani până la 10 cor. % 
Şinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani. i
>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oopocod
Centrala iBprinsat E. T. GJeitrjr»nn, Dresda — Budapesta,
Nr. 39 A d a o s  la  » E 0 A I A  3 P O i3OXÎXTX^TJX41nr. 3 8 . Pag. 523
Lfieătar teclinic, pentru edificii şi instalaţii
E, Purec©
işi recomandă 218- 8—10
depositul seu cel mai mare şi mai bogat în
sobe pentru culină
cele mai noue, mai valabile şi mai ieftine, 
producţie proprie,
din cari sunt în folosinţă în Sibiiu şi jur peste 600, 
ceea-ce este dovada cea mai eclatantă despre bună­
tatea şi durabilitatea lor.
Pentru fiecare sobă cumpărată dela mine dau 
garanţă de mai mulţi ani.
G usta  l e i t e
fabrică de săpun, strada Guşteriţii,
recomandă productele sale recunoscute 
de bune, ca:
toate soiurile de săpun,
dela cele mai ordinare pănă la cele 
mai fine. 202 4—6
Lum in i de său, = = = = =  
===== de stearin  şl de ceară.
Specialitate: lumini pentru biserici.
Prim a neguţăforie transilvană 
de parfumerie specială,
O is n & d te i ,
^omandei de corp.
Vindecarea deplină
a boalelor secrete.
8i nu pregete nime într’o chestiune atât de 
rincasă a se presenta odată în persoană, pentro-ci 
ra Autorul instrumentelor speciale aduse_ dm Bîilină-
Ute poţi afla punctual locul, causa, respândirea WS2eTE>S ori-cât de adânc ar fi boala înrădfcmată
r->.aii.= . 
fL-s’ -c? fi 
rt'cc^  cr . 
■ !zC‘ :
__________  _ cu SlgU‘
-’ saTpe careajungi la vindecarea riului. 
o poate face acasă fără de a-şt 
itiunile. Dacă cineva nu poate veni 
tunci sS-’şi descrie boala cu dearaă- 
, >  ce va fi esaminată va pnmi desluşim®
' icurile trebuincioase pe lângă
•: ; V i  secret. 2n scrisoare se pună marcă da 
răspuns! Dupa încheierea curei scrisorile se ard sao
la cerere espresă se retrimit. ._
Un astfel de lecuitor şi curăţitor a institutul 
spsdal al drului Paldcz, medic de spital „(Budapesta.
.............  u ■
sânge! 
1 clibel tewi deasupra vieţii sccsual®, u—- - . servii ’i-se [întăresc, trupul întreg ss
vindecă de aci de sile cu siguranţă. repsde îi dia 
fundament cu metodul seu.propnu de vm d^e  
caşurile cele mai neglijate, boalele debe^a, u« 
ţgvs, de tistiosle, ds şira spinăra, de i 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă ?, bojf*® ^ e . | ’ 
ds piele şi toate boalele ce se ţin de °rga ^ a 
eoale femeieşti. PenU^mei, etf aJ|
isca.
g , renaru iemw ®
sr» "srî srssfrî s fis rfts
pânS la 12 ore îa asaeasi).
Adresa: S>s?. P A I id C *  medic da spiţe! sp e e to t : 
Budapesta VIL Korepeâ-tit 10. 18 26~
Spirt de oţet
!n calitate recunoscută de escelettă să 
află la singurul producent
r E îB E E IO  p E i^ E  
Sibiiu, piaţa Fingerling 
2 0 14 -6  (8Ub treptek porcarilor).
Gustav Dtirr
m e e lm s i l e .
M a g a z i n ,  d e  m a ş i n i  d e  e u s u t  ş i  d e  v e l o e i p e d e ,
S ib l ia ,  IPiaţa-HemB?® m*. l@ .
Recomandă depositai neu mare şi bine asortat 
ca toate felurile de maşini de cusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ
foarte moderat. g 20_26
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
p t * Siiiel â  flgifiiiti, & !. Pfaf.
Toata acareturile urifinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, ©M uri fine şi altele se aOă 
întotdeauna In depositul meu. Reparaturile la maşinile, de cusut de ori-ce 
fel sânt esecutate proapt, ieftin  şi eonştienţios cn garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată dela mine dau 8* ani garanţie.
L a  croitoria universală
strada Poplăeii 3 S I B I I U  strada Poplăeii 3
Se pregătesc tot felul de vestminte, civile şi militare, ca: fracuri, jachete, 
sacouri, pardesiuri, baltoane, uniforme pentru oficeri şi vo­
luntari, haine de teatru, cum şi ja ­
chete de dame. Asemenea confecţionez
r e v e r e n z i
a
în mod loarte solid, asupra cărora îmi permit 
a atrage atenţiunea on. domni preoţi şi can­
didaţi de preoţi. —  Comande urgente se pot 
efeptui şi în timp de 24 ore. —  Pregătirea 
p.\mită în cursul de croit din Viena, pe care 
• am absolvat cu succes, apoi praxa de mai 
n s iţ i ani a ţu g iita  in aiterite ateliere din 
Vbna şi Budapesta îmi dă posibilitatea de a . 
satisface pe onorabilii mei muşterii atât prin 
o croială elegantă cât şi prin esecutaire întru 
toate corespunzătoare.
Rugând onoratul public român pen­
tru binevoitorul sprigin prin comant larea de 
haine, semnez
cu deosebită stimă
I o a n  P e t r a ş c u ,  măestru croitor
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Langen şi W olf
fabrică de motoare in Viena
cea mai veche şi mai mape fabrică specială a monarchiei.
Motoare originale »O tto“ 
şi locomobile pentru benzin 
şi petroleu, cum şi gaz de 
iluminat.
Motoare de gaz aspiră- 
I tor, cari se mînă cu cărbuni 
de lemn, coacs sau cărbuni 
----- “  - -  ‘ de antrachit.
Aceste motoare de gaz aspiratoare stat pentru minat cele 
mai ieftine în present, fiindcă ele numai pe oară şi# putere de cal 
r o n s i  l ‘/.-2‘/. fileri material de ars. Maşinist sau focar
6 deSp e S  pentru mînatnl morilor este maşina cea mai esce-
^ C u  S r i !  S c r ie r i ?i figuri, cum ,1 preliminare de spese
serveşte R e p re s e n ta n ţa  generală pemtu Ardeal ^
A N D R E I U  Ţ d R O K
fabrieft de maşine şi mori
Sibiiu, Poai ta-Cisnădiei.
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S .  E n g r b e r
magazin do mânaşi şî bsndage
Sibiiu, str. Cisnădiei 57.
îşi recomandă depositul său de toate 
soiurile de mânuşi, precum: glace, de piele 
de căprioară, mânuşi svediane şi tricot.
Deposit asortat în legături de vătemă- 
tură, legători de foaie, corsete, ţiitoare-drept, 
ciorapi de gumi şi legători lunare.
Preţurile cele mai solide pe lângă ser­
viciul cel mai prompt. Specialităţi veritabile 
franceze. ■ 218 2—8
, C'omandele să esecută discret —  . —-
500 Coroane
de «Baţi ori li va mirosi gura după-ce va folosi apa 
de dinţi a lui Bartilla, o sticli cu 70 f i i . Pentru 
trimJcere franco 95 fii. deosebit. E<I. fiartilla-WInkler 
Viena 19/1. Sammergssse 1. In Sibiin: în farmadite î 
ln Piaţa mare 10; în Piaţa mici 27; strada Cisnădiei 59; 
oUţa Turnului (Saggassa); uliţa Ocnei 3; farmsda 
Tentsoh; Meltzer, str. Guşteriţei şi str. CtssSdiek 
In Bistriţa: fennacia lui Herbext. Seb&şul-găsese: far­
macia Lederhilger; Sighişoara: farawcia kii Ligno?.
Si se ceară pretutindenea apriat apa do dinţi 
a lai Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bina 
plătite. La locurile unde au se poate căpiţa, trimit
9 stide cu 5 cer. 39 fii. franco. 8 21—26
Carol A lk r i
croitor de vestminte bărbăteştif
---  Sibiiu, str. F a u rilo r  - .....-  ■ ■
Pustă /'nnrîni’fltr.flPft ■ Fiecare bucată de săpun cu numele „Schicht1* e garantată 
rfAba WllUUbtHUaiB. curată ş; liberă de ori-ce părţi constitutive strici cioase.
f S ă p r a i - S c M o M
(Săpun cu semnul „cerb“ saCi ,,cheîe“)
este cei mai bun şi în folosinţă ce! mai 
ieftin, pentru toate rufele şi pentru 
= =  orice metodă de spălat. ■
G a r a n ţ ă :  25.000 cor. plăteşte firma George Schicht în 
jAussiJj ori-cui, care va dovedi, că săpunul ei cu numele 
„Sehieht" conţine ori-ce amestec stricăciss. 135 b 14—39
s6 recomandă pentru confecţionarea de 
vestminte elegante pentru domni şi 
copii, pe lângă un serviciu prompt şi 
real. Mare deposit de stofe din ţară
şi riin sfcrâin&fcatp 2UU o—o
Cunoscuta hârtie de cigarete egipteană universală
(Y  ergâ-Combustible) 
o@it p©iitr»ii ©itoiiii la Domnul
CAROL ALBRECHT.
» -«4—63 S t r a d a  O o u e i .
Ea*
P r ă v ă l i a  „ £ .a  d i f ® r s*
Subscrisul are onoarea a-şi recomandă onoratului public
de manufactură
Sibiiu, piaţa mică nr. 14
bogat asortată cu tot felul de-rBărfori ca: albituri pentru domni şi dam-? (o£xieşi, galere, man­
şete, etc.), batiste, cravate, ciorapi, frunze, cârpe femeieşti (ţârăneşti) db :r, lână şi mStasu, 
cn flori şi negre, cârpe din stofe de spălat, apoi garnituri pentru mese şi paturi (mare 
asortiment de plapome), ploiere şi umbrele, pânzării pentru confecţionarea albiturilor, cum 
şi tot feliul de obiecte ce ead în ramul manufacturei, în toate calităţile şi preţurile.
M are asortiment în stofe de modă pentru li^v 3 dame. 
Şaluri în mare asortiment,
Efectueşte comande şi prin po3tă. Ceea-ce nu convine sâ ia numai decât îndărăpt. 
Rugând on. public pentru binevoitorul seu sprijin, semnez, cu stimă
204 4— a Theodor Popescu.
Pentru tipar responsafeU Hernia Meltes?,
Csrusala de iaprirast S, T. Gleitsisnnn, Dresda — Budapesta,
